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ラー ジ エー ン ドラ・ プラサニ ド自伝
⑬
序
そ もそ も ラー ジ エー ン ドラ 。バ ー プ ・ー の 自伝 に序 文 が ない か ら とて な
に か不 都 合 な こ とが あ ろ うか 。 そ れ に私 ご と き学 問 や 文 学 を 全 く縁 な き もの と
して きた輩 に 序 文 が 書 け よ うは ず もな い .ところ が, 1918年の ケ ー ラー 。
サ テ ィヤー グ ラハ
2の際 に 初 め て お 日に か か つて以 来,小生 の 心 を と らえ て は
な さず に い るパ ー プー の魅 力,それ に 互 い の心 を結 びつ け て い る友 愛 の絆 の た
め に こ こに序 文 書 きを余 儀 な くされ て い る よ うな次 第 で あ る 。
ラー ジ エー ン ドラ 。バ ー プー に 接 す る人 は み な バ ー ブー の淳 朴 か つ 謙 虚
な 人 柄 に感 化 を 受 け ず に は い られ な い が, そ の香 気 は ま た, この 自伝 の隅 々に
ま で 漂 つて い る 。
読 者 諸 氏 は この 四 半 世紀 ほ どの間 に わ が イ ン ドが如 何 な る道 を辿
つて来
たか とい う生 々 しい歴 史,そして崇 高 な憂 国 の士 の胸 中 に映 じた歴 史 像 を この
自伝 に 見 出 され よ う .
本 書 に は ラー ジ エー ン ドラ 。パ ー プー の幼 少 時 の ビハ ー ル の 風 習,晒習
蓉 本 書 は,本文 に 言 及 され て い る よ うに 1940年に 執 筆 が 開 始 され,中
断 が あ つて, 42年に 獄 中 で書 き継 が れ,再度 中 断 され て 46年に完 成 され た
もの で あ る 。訳 ど1にあ た つて は,次の第 二 版 を用 い た 。
Rajenara IPraSaa Atmakatha(Sasttt sahitya Ma■l ■,New
De■hi , 1962 )
本 書 は これ ま で に イ ン ドの主 要 な地 方 語 に翻 訳 され て い るほ か,一部抄
訳 で あ るが,英語 販 もJlてい る .
Rajenara Prasad一― AutobiOgraphy(Eng■ish VersiOn,
1957 ,Asia Pub■iShing House,Bombay)
なお,本邦 では, この英語版 の「 ダイ ジ エス ト版 」と もい うべ きものが
刊行 されてい るので付 記 してお く .
吉沢清次郎著『 ラジエン ドラ・ プラサ ドー イン ド共和 国初代大統 領 』 (
新樹 社,昭和 33年)
の弊,当時 の 農村 生 活,願行,祭礼,当時 の 子供 た ち の 日常,ある い は,教育
状態 の あ りの ま ま が 手 に とる よ うに見 られ る 。 ま た, プ ラサ ー ド氏 の質 朴 な 人
柄 や 家 柄 の 良 さを偲 ば せ る こ と ど も と並 ん で,愉快 な こ と,ある い は,悲痛 な
こ とな どが 描 きど1され て い る.さらに は,今日の ヒン ドゥー oムス リム両 教 徒
の 間 を隔 て て い る深 い 溝 は な く,ある の は か げ りな き友 愛 の 情 景 の み で あ る 。
そ れ は 見 る人 の 心 に 新 鮮 な もの を 与・え る もの で あ りな が ら,不幸 な こ とに 今 で
は も う消 え 去 ろ うと して い る 。
1905年の ベ ン ガル分 割 3の頃 よ リバ ー プー の 愛 国 心 は 一 段 と燃 え立
つ の で あ る が, そ の 後 もこの道 一 筋 に 一歩 一 歩 を踏 み じめ て 前 進 して来 られた。
そ して 1917年の チ ヤ ンパ ー ラ ン 。サ テ イヤ ー グ ラハ 4の際 に バ ー プー は ガ
ンデ イー 。ジー に 身 命 を托 され た の で あ つた 。 それ 以 後 の パ ー ブー の 自伝 は そ
の ま ま わ が イ ン ドそ の もの の 過 去 30年間 の歴 史 を も物 語 る こ とに な る 。読 者
諸 氏 は 本 書 に 人 生 を 向上 せ しめ る力 の 源 泉 を見 ど1され る こ とだ ろ う。 そ れ だ け
に 愛 国 の士 一 人 一 人 に 是 非 読 ん で い た だ きた い もの で あ る 。
バ ツ ラ ブバ ー イー・ パ テ ー ル識 す
伊)
1 (BL五) 社 会 的 地 位 や 学 識 の あ る男 子 に 対 す る敬 称 。一 般 に ク シ ヤ
トリヤや ヴ アイ シ ユヤ 。カ ー ス トに 属 す る人 に 用 い られ る .この ほ か, 日上 の
人,父親,事務 員 の 意 に も用 い られ る 。
2  (Khertt satyttgraha )  1 9 1 8年3月グ ジ ヤ ラー トナ‖ (当時 は ボ
ンベ イ州)ケー ラー県 (アー メ ダー バ ー ド南 方)で凶 作 の た め農 民 た ち が 免 税
を願 い ど1たの に 当 局 が応 じな か つた 。 そ こ で ガ ン デ イー は納 税 拒 否 の非 暴 力 的
闘 争 (サテ イヤ ー グ ラィヽ)を指 導 した 。完 全 勝 利 では なか つた が,一応 の成 功
を 収 め た 。
3 (Banga―bhanga) 1905年7月,時の イ ン ド総 督 カ ー ゾ ンは
今 日の ビハ ー ル州 及 び オ リ ツサ州 を も含 ん だ 巨 大 なベ ン ガ ル州 を東 西 に 三 分 し
東 部 ベ ンガ ル とア ツサ ム と を併 せ た 一州 と西 部 ベ ンガ ル と ビハ ー ル,オリ ツサ
と を併 せ た 一州 とを 設 け る計 画 を 発 表 した 。 この計 画 は イ ン ド支 配強 化 策 の 一
環 と して 実施 され る性 格 の もの で あ り,ベン ガ ル の歴 史 的・ 文化 的 。経 済 的 背
景 を無 視 し,分割 統 治 策 を強 引 に 進 め よ うとす る もの で あ つた が た め に,ベン
ガ ル人 の 間 に 激 しい 反 対 運 動 が 起 こ り,つい に は 全 イ ン ドの民 族 主 義 運 動 に も
大 きな 反 響 を呼 ぶ こ とに な つた 。 これ は 1911年の ジ ヨー ジ五 世 の 訪 印― デ
リー 接 見 式 典― を 機 に廃 上 が 発 表 され た
4  (Champaran Satyagraha)   これ に つ い て は 本 自伝 の 2 1ハウ2 3
章 に 詳 しい 記述 が あ る 。 ビハ ー ル州 チ ヤ ンパ ー ラ ン県 に お け る藍 の強 制 栽 培 を
め ぐつて 白 人 農 園 主 の不 法 行 為 に 苦 しん で きた 農 民 た ち の た め ガ ンデ イー は ,
1917年に サ テ イヤ ー グ ラハ 闘 争 を指 導 し, 勝利 を収 め た 。 こ の 際,R.プ
ラサ ー ドは ガ ンデ イー に 出 会 い 門 弟 とな る .
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再 刊 に 寄 せ て
本 書 の 初版 が 出 た の は 1947年1月の こ とで あ る 。 そ れ ま で の こ と
は 本 文 と付 記 の 中 に 収 め られ て お り, この 再版 に は そ れ 以 後 の こ とが 収 め られ
る予 定 で あ つた 。再 版 ま で の 間 には わ が 国 に と つて 重 要 な 事 件 が 糧 々起 こ つた
が,それ に は 私 自身 も密 接 に 関 係 して い る 。た とえ ば,制憲 議 会 とそ の活 動 ,
イ ン ドの 独 立 達 成 と主 権 の 移 譲,食糧 農 業 相 就 任,ガンデ イー 。ジ ・ー の 逝 去
ガ ンデ イー 記 念 財 団 の 設 立,国民 会 議 派 の組 織 化,制憲 議 会 の命 に よ る臨 時大
統 領 就 任, 1952年の 新 憲 法 に よ る総 選 挙 後 の 大 統 領 拝 命,大統 領 と して の
活 動 と国 内 各 地 の遊 説,等々 。 これ らに つ い て は,いず れ も書 こ うと思 え ば か
な り書 〈材 料 は あ る.だが今 は,それ を果 たす だけ の 時 間 の余 裕 もな い し,そ
の 立 場 に もな い とい うの が 真 相 で あ る 。 した が つて, この 再版 に は 新 しい 材 料
は 全 〈追 加 さ れ て い な い 。
この 時 期 に つ い て は,世界 史 の観 点 か ら も特 に 重 要 な もの で あ つた` と
説 明す れ ば十 分 で あ ろ う。第 二 次 大 戦 の 惨 劇 か ら解 放 され た世 界 の 国 々 は この
この間 に 復 興 に歩 を進 め た の で あ つた 。い や,それ ば か りで な く,戦争 の破 壊
を 目撃 したす べ て の国 は 恒 久 平和 の到 来 せ ぬ 限 り人 類 の 進歩 も真 の幸 福 も蜃 気
楼 以 外 の何 物 で もな い こ とを認 識 す る に 至 つた 。 した が つて, こ の 時 期 を 自己
分 析 及 び 自己 実 現 の 時 期 と呼 ぶ こ とが で きよ う.この 時 yJIが特 に 重 要 な のに は
も う一 つ の理 由 が あ る.すな わ ち,独立 後 間 もな くで あ りな が ら.イン ドは 世
界 平 和 に 幾 分 な りと も貢 献 す る こ とが で きた とい うこ とで あ る .それ と同 時 に
主 権 が イ ン ド人 の代 表 者 た ちの 手 に移 つて か らは イ ン ドに は 新 世 紀 が ひ らけ て
きて お り,その 建 設 に わ れ わ れ は 全 力 を挙 げ て きて い る 次 第 で あ る 。 したが つ
て, この 10年間 とい う もの は わ が国 の歴 史 に と つて 幾 久 し く記 憶 され よ う .
機 械 とか機 構 とい つた もの は,一旦 動 きど1せば しば ら くは 自力 で動 き続 け る も
の で あ る.しか し,停止 して い る もの を始 動 させ る の は容 易 な こ とで は な い .
この 時 期 の イ ン ドの指 導 者 た ち は ち ようどそ う した 任 務 に 就 かね ば な らな か つ
た の で あ る 。
1947年か ら今 日 ま で の 間 に 筆 者 の 身 辺 に なに が 起 こ り,毎日が どの
よ うに 過 ぎ去 つて い つた か に つ い て叙 べ る のは,たとえ不 適 当 で は な い に せ よ
不 必 要 な こ とに は 相 違 な い よ うに思 わ れ る 筆 者 に と つて は これ は 甚 だ私 的 な
こ とで あ る と同 時 に 公 的 な もの で もあ る の で, これ に つ い て 説 明す る 資格 が あ
る とは 思 え な い .けだ し,民族 の歴 史 の 中 で国 家 に 命 じ られ た 役 目を ど こま で
責任 を も つて 果 たす こ とが で きた か に つ い て の 判 断 を下 す の 1ま,国民 で あ る 。
文 芸 界,並び に 一 般 の方 々は 初 版 を歓 迎 し,惜しみ な く讚 辞 を下 さ つた .
こ こに 感 謝 の 意 を表 した い と思 う.この度 , この よ うに 再 版 が 新 しい体 裁 の も
とに 諸 兄 姉 に まみ え る こ との で きるの は そ の お か け で あ る .
サ ス ター うサ ー ヒ トヤ 。マ レ グル 社 の経 験 が 生 か され て 本 書 も装 い を新
た に し,再版 の お か け で改 訂 され る こ とに な つた.有難 い こ とで あ る 。
ユー デ リー
956年11月26日
ラ ー ジ エ ー ン ド ラ 。 プ ラ サ ー ド
0
1  0i)  ヒンデイー語で敬意や崇敬の念を表するために人名や地名に
付 加 され る語 。男 女 の区 別 な く一 番 普 通 に 用 い られ る 。
連 合 州・ に ア モ ー ラー とい う所 が あ るが,同地 に は カ ー ヤ ス ト2がか な
り住 ん で い る とい うこ とで あ る 。 ず い ぶ ん 昔 の こ とに な る が,その カ ー ヤ ス ト
の あ る一 族 が 同地 を 出 て東 へ 進 み,パリヤー 5に居 を定 め た 。 パ リヤ ーに 住 み
つ い てか な り経 つて か らの こ とで あ るが そ の 一 族 か ら分 れ た人 た ちが 同地 を
ど1て北 方 へ 進 み, 今 日の (ビハ ー ル州)サー ラ ン県 4のジエ ラー デ ー イー村 5
に 落 着 い た .また,別の分 家 の 人 た ちは ガ ヤ ー 6に移 り住 ん だ 。 ジー ラー デ ー
イー村 に 移 り住 ん だ 人 た ち の うち幾 家 族 か は,そこか ら さ らに 少 し離 れ た村 に
移 つた 。 こ の ジ ー ラー デ ー イー村 に住 む よ うに な つた 一家 が 私 の 先 祖 とい うわ
け で あ る.この村 に 移 住 した の は お そ ら 〈私 の七,八代 前 の こ とで あ る.先祖
は 貧 し 〈,仕事 を求 め て や つて 来 た の で あ つた 。移 り住 ん だ そ の村 に は だ れ も
読 み 書 きの で きる者 は い なか つた し,先祖 は そ の 頃 も読 み 書 きの 出来 た カー ヤ
:裁:見石 な 貫 ↑:::賃ξ
′写][1:3:鷲董 ;,〈彗 象 畠 猿 :[1〔:[1
職 に あ りつ い た者 が い た よ うで あ る.ハトウアー・ ラー ジは 当 時 さほ ど大 き く
は な 〈, そ の 財政 も今 日ほ どの こ とは な か つた 。領 主 の 一 族 が こ こを 中 心 に住
む よ うに な つた の も後 の こ とで,当時 は ど こか 別 の と ころ に 住 ん で い た 。
先 祖 は 数 世 代 に わ た つて ハ トウア ー 。ラー ジに 仕 え て い た 。 どの よ うな
地 位 に あ つた の か は 不 明 で あ る が,伝間 の 限 りでは 高 い もの では な か つた 。村
で の住 居 も屋 根 は 草 葺 きだ つた.先祖 は ジ ー ラー デ ー イ ー村 で は 大 ザ ミー ン ダ
ー ル で あ つた あ る カ ー ヤ ス トの 小 作 人 で あ つた.私た ち の 先 祖 は, よ そ の 数 ケ
村 のザ ミー ン ダー ル に な つた こ とは ある が,今日に 至 る ま で 自分 た ちの村 の ザ
ミー ン ダー ル に 名 を連 ね た こ とは一 度 もな い 。
祖 父 は ミシ ユ リー ラール とい い,二人 兄 弟 の 弟 で,大伯 父 8はチ ョゥ ド
ウル ラー ル とい つた . ミシ ユ リー ラー ル は 夭 逝 したの で,子供 は 男 児 を 一 人 遺
した だ け だ つた 。 そ の遺 児 が マ ハ ー デ ー ヴ・ サ ハ ー ィ,すな わ ち,私の父 で あ
る 。 チ ヨウ ドウル ラー ル に も息 子 は 一 人 しか で きず, ジ ヤグデ ー ヴ・ サ ハ ー ィ
とい つた .ミシ ユ リー ラー ル が 全 く思 い もか け ず 夭 逝 した の で,大伯 父 は 私 の
父 を とて も可 愛 が り,息子 同様 に養 育 した 。 ジ ヤグデ ー ヴ 。サ ハ ー イは 私 の 父
よ り年 長 で あ つ た が,息子 は な く,一人 娘 に死 なれ て しま つた 。 マ ハ ー デ ー ヴ
・ サ ハ ー イ に は膚 子 二 人 と娘 三 人 が 生 ま れ た が,娘の 一人 は 幼 く して この 世 を
祖先
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去 つた 。 あ との二 人 は 嫁 い だ が,姉の パ ガ ヴアテイー デ ー ヴ イー は 早 く夫 に死 な
れ た の で そ れ 以来,今日に 至 る ま で 実 家 に住 ん で い る.もう一 人 の 娘 は 私 た ち
兄 弟 の姉 で あ つた が,子供 は ひ と り も騰け ず に亡 くな つた 。兄 の 名 は マヘ ー ン
ドラ 。プ ラサ ー ドで あ る.私は末 子 とい うわ け だ 。
9
ハ ト,アー 。ラー ジで 大伯 父 の チ ヨウ ドウル ラー ル は 名 を挙 げ,デイー
ワー ン (執事 )・
° に まで 7iり,30年近 くもの間 そ の地 位 に あ つた .その頃 ,
チ ヤ トラ ダー リー・ サ ー ヒー 0マハ ー フー ジ (侯)が領 主 だ つた が, マハ ー ラ
ー ジは 子 息 を 世継 ぎ とは せ ず,孫の ラー ジ エー ン ドラ 。プ ラ ター プ 。サ ー ヒー
を遺 言 状 に よ り後 継 者 と決 め た .チヨウ ド クル ラー ル を篤 〈信 任 して い た マ ハ
ー ラー ジは,今は の きわ に「 孫 を頼 む 」 と言 い遺 した.マハ ー ラー ジの没 後 ,
幼 少 の ラー ジ エー ン ドラ・ プ ラ ター プ 。サー ヒー に は 次 か ら次
へ と危 難 が ふ り
か か つて来 た 。家 族 は 裁 判 に訴 え た た め に,争い は 枢 密 院・・ に ま で 持 ち込 まれ
た が, その 裁 定 は ハ トウア ー・ ラー ジ の 分 割 を認 め ず,分割 不 可 分 の ラー ジの
後 継 者 決 定 権 は先 代 に あ る と して,ラー ジ エー ン ドラ・ プ ラ ター プ 。サ ー ヒー
が後 継 人 とな つた 。 この裁 判 沙 汰 の最 中 は ラー ジ エー ン ドラ
。プ ラ ター プ 。サ
ー ヒー の生 命 も危 険 に 曝 され て い た の で,その 警 護 に あ た る の は容 易 な こ とで
は な か つた .チヨウ ド ウル ラー ル は 自 ら警 護 の た め に幼 君 の床 の す ぐ傍 に 寝 た
り,食事 の 際 は 毒 味 を して い た とい う。
チ ョゥ ドウル ラー ルは マ ハ ー ラー ジ の身 命 を守 護 した ば か りで な く, ラ
ー ジの 経 営 面 に も繁 栄 を もた ら した.土地 を開 墾 させ るな ど して 収 入 もに は 3
倍 に し´た 。 マ ハ ー ラ ー ジ も この よ うな わ け で チ ヨウ ド ウル ラー ル に は 大
い に敬
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当時は廷臣 の俸 禄は通例, とて も少 なか つた 。お そ ら 〈デ イーワーンで
あ った頃 です ら,大伯 父 が月 々受けてぃま 禄 は 50ルピーか ら100ルピー ど
ま りだ つた 。 もつと も, その俸 禄には,宿彗 に 住 む家 族や使 用人全員 のために
シ_ダ_12すなわ ち,米。豆 類 。パ ターな どが侯庫 か ら毎 月現物 支給 され る。
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って,稲作 を行 な つて い た の で,それ か らの 収 入 もか な りの もの と な つた 。
チ ョウ ドウル ラー ル は なか な か の敏 腕 家 だ つた .ラー ジの 収 入 が三 倍 三
l.Lに増 して もなお,民衆 か ら愛 され,信頼 され て い た 。 そ の こ とは 私 自身 が体
験 しFtt認した と ころ で もあ る 。非 協 力運 動 の 頃,私が そ の近 辺 に遊 説 に行 〈と
行 く先 々 で老 人 た ち が チ ヨ ウ ドウル ラー ル の孫 で あ る とい う理 由 で特 に 歓 待
し
て くれ た もの だ つた 。 チ ヨウ ドウル ラー ル は 一 家 の 隆 盛 に も努 め た 。年 収 7,
8千ル ピー の ザ ミー ン ダー リー (地主 の土 地 所 有 権)を買 取 つた が,それ は特
に 米 を売 つた金 で 手 に 入 れ た もの だ つた 。幾 つ か の 村 は祖 母 と大伯 母 の二 人
の
名 儀 に な つて い た 。 とい うの は,米を 作 らせ た り売 つた り,ザミー ン ダー リー
購 入 の資 金 を調 達 した りす るの は この二 人 の 仕 事 だ つた か らで あ る .
先 に も述 べ た よ うに,チヨウ ド ウル ラー ルは 息 子 の ジ ヤ グデ ー ヴ 。サハ
― イ と甥 の マ ハ ー デ ー ヴ・ サ ハ ー イに 勉 強 を させ た 。 ま だ英 語 の は や らぬ 頃 だ
つた の で二 人 と もベ ル シ ア語 だ け を習 つた 。・
5ぉ
そ ら 〈,一度 は チ ヤ プ ラー14
に 出 して英 語 を学 ぼ せ よ うと した こ とが あ つた ら し く, ま た ジ ヤグ デ ー ヴお じ
は 英 語 の本 の 1, 2冊は 習 つて もい た の で あ るが,マハ ー ラー ジ が これ を奨 励
しな か つた の で, ベ ル シア語 だ け で 満 足 せ ね ば な らな か つた 。 ベ ル シ ア語 は マ
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プ ラ タ ー プ Cサー ヒー・ マハ ー
マハ ー ラー ジ・ ラー ジ エー ン ドラ プ ラ ター プ 。サ ー ヒーの歿 後,管理 は
一 時 後 見 人 局 の 手 に 移 つた 。 チ ヨウ ドル ラー ル は 英 語 を知 らな か つた の で デ イ
ー ワー ンの 職 務 を続 け る こ とが で きず,それ に そ れ ま で 30年間 に ど も勤 め て
きた地 位 か ら左 遷 され る の を快 し と しな か つた の で,それ を機 に私 た ち一家 と
ハ トウア ー 。ラー ジ との 数 世代 に わ た る関 係 も絶 え て しま つた これ は 私 が 生
ま れ る前 の こ とで あ る 。
ハ トウア ー を 引 き払 つて チ ヨウ ド ウル ラー ル は ジ ー ラー デ ー イ ー村 に 戻
つた 。 しば ら く して,短期 間 で は あ つた が, ゴー ラ ク プル 県・ 7のタマ ク ヒー ●
ラー ジ・ 8のデ イー ワー ンを勤 め た 。 しか し, そ の 時 に は か な りの老 齢 に な つて
お り,土地 の 気 候 に もな じめ な か つた こ と もあ り,間もな くそ の 職 を 辞 して ジ
ー ラー デー イ ー に 戻 り晩 年 を 過 ご した 。私 は ま だ とて も幼 な か つた が, タ マ ク
ヒー の こ と を ほ ん の わ ず か な が ら記 憶 して い る。
③
1  (Samyukt Prant )   英 語 で は The United Prouincos  of
Agra and Oudh, 略 称Uo P..1835年に ベ ン ガ ル管 区 よ り  The
NorthttWestern Prouinces  が 誕 生, 1 8 7 7年に ア ワ ドカL方 (Oudb )
が 編 入 され る 。 1902年以 降,アー グ ラー 。ア ワ ド連 合 州 と呼 ば れ る 。 準知
事 (ILieutenant Gover■or)の管 轄 .イン ド独 立 後, 1950年1月
Uttar Pradesh(北部 州)とな る.54県か ら成 り,面積 294,413K♂.
人 口 88,364,779(1971年)。
2 (Kayasth) 北 部州, ビハ ー ル 州,ベンガ ル州 な どに 多 い,別名 ,
書 記 カ ー ス ト.彼ら 自身 の伝 承 で は ク シ ヤ ト リヤ種 姓 に 属 し,今日で は い わ ゆ
る再 生 族 に 数 え られ るが,その起 源 は 職 業 上 の もの で,異種姓 の 混成 と考 え ら
れ て い る.ムガ ル 朝 時代 に も書 記 。会 計 係 な どの職 業 に つ くこ とが 多 く,それ
が ひ い て は ベ ル シ ア語 や ウル ドウー 語 の習 得 に 向 か わ せ る こ とに な つた もの と
思 わ れ る 。今 日に お い て も教 育 程 度 が 高 く,知的 活 動 に 従 事 す る者 が 多 い 。
カ ー ヤ ス トに 関 す る諺 の 若 干 を 示 す 。
Kayatha ka chota Gowara ka mota
「 カーヤストの息子は (読み書きが達者になるよう)やせ (がよく),牛飼
いの息子は (うんと働けるよう)がつしり (がよい). 」 (ビハール, ムザ
ンフ アル 県 )
Kayatha na rahati to a」ata hO gaya■a r hati
「 カーヤス トにあらざれば, カース トの内にはいないはず。 (社会的な地位
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があるためカース トに関する生活上の規定に忠実でな くて も大 日に見 られる)」
(ビハール,チヤンパー ラン県 )
以上′ B.N.Mishra.I Mishra(ed.),Kahavat Kosh Patna 1965参照.
Kayasth ktt bettt paTha bha■ya mara bha■a
「 筆の使えぬカーヤストの息子は死んだがまし。」
嬌 yasth ka hathiar qa■an hai
「 カーヤ ス トの武器は 筆 」
以上, W.Fa■■o■A Dictionary o■HinduStani proverb s, Say―
ings, emb■lln s, aphorisms(KN.Gupt a( Od。),Hindustani Kahavat
Kosit New De■h■1968)参照 .
第二 例に見 られ る よ うに,一部は飲食面 やその他 の生活 面で厳格 な ヒン
ド,一から 非難 を受け る向 き もある。そ の起源についてはRajb a■i Par.―
deya Hindi sahitya ka brihat tttihtts,vo■ 1.(P。107～8 )参照 .
カー ヤス トに関す るイン ド社会 の含 蓄に富 む評言 を補足的に示 してお く。
t/bずれ も, Herbert Ris■ey The Peop■e f ttndia( 2nd ed。, De■hi,
196Q P.309)より,1用◆
工n a Kayasth s hOuse even the cat ■ arns two ■etters
and a ha■f.
Drinking comes to a Kayasth with hiS mother's mi■k.
3 (Ba■iy百)ガ ンジス川及 びガ ー グラー川には さまれ た Uttar Pra一
desh最東端 の県名及 び県庁 所在地名.ガー グ ラー (ghaghra)り||の対岸は
ビハール州 の サー ラン県.バリヤー県 の人 口は 1,585,899(1971).
4 (Sttran) ビハ ール州西北 部 に位置 し, ガー グ ラー川 とガ ンダキー
(Gan4akI)川とにはさまれる。面積6, 952kM2,人口4  283, 439(1971).
この地 方に話 され る言葉 は バ リヤー県 で話 され る もの と同 じ く,ボー ジ プ リー
(BhojpurT) 語 。
5 (」irttdoI) ビハ ール州 サー ラン県 中西 部にあ るシー ワー ン (Si―
wan)市近 く (SiWan か ら北東 部鉄道 で北部州 GOrakhpurへ向か つて11
剛 ).Ohapr五市か ら約 70m
6 (Gay百) ビハール州バ トナー県 の南 部に接す るガヤー県 。その中心
ガヤー市は州都 パ トナー か ら約 90翻1ジー ラー デー イー村 か ら約 200●4の
ところに あ る。
7 (Hathua R5j) 1953年, ビハ ール州土地 改革 法 に よ り廃 され
た大ザ ミー ンダールの領 地 。 ラー ジは英語 ではEstateと呼 ばれ た。サー ラン
県 の北 中部 に位 置 .
8 大伯 父 を特定す る語 は な く, ここでは「 祖父の兄 」とい う表現 にな つて
い る。以下 では,普通,祖父 の意に用 い られ るダー ダー (Dad五)とかバーバ
ー (Bab百)とい つた語 が大伯 父 に対 して用い られ てい る.ちなみに,「い と
こ 」を指す「 父方,あるいは,母方 の兄 弟姉妹 」とい う表現は普通,用い られ
ず,兄弟姉妹 (これ も男子 と女 子の区 別 しかない)を表 わすBhaiや Bahin
とい つた こ とば が 用 い られ る 。特 別 に そ の よ うな 関 係 を表 わ す 必 要 が 生 じた場
合 に は,父方 や母 方 を 表 わ す こ とば と共 に 用 い られ る 。
9 西 暦 1884年(明治 14年)12月3日生 まれ, 1963年(昭和
38年)2月28日歿 .
10(Diw=n)英語綴 りDewa■。これには,蔵相,藩王 国 の宰相 な どの意
味 が あ るが, ここでは, Estatoであ る ことを考え 執事 と訳 した。
H 枢 密院 (Privy 00unci■)1833年の法律 に よ り枢 密院 の司 法 委
員 会 が,植民地臣 民 に よる上 告 を審 問す る イギ リス皇帝 の権能 を行使 して きた。
民事及び刑事 の双方 に ついて上 告 が認 め られていたが,上告 資格につ いては ,
イ ン ドの高等裁判所 の権 限 との関連等 で一定 の制限 が加 え られていた 。
12(Sidh百)普通,料理 されていない穀類 を指 す.バラモ ンな どへ の謝
礼 や喜捨 の際 もこの方法 に よることが多 い。
13ベル シア語 だけ  カーヤ ス トの教 育 としては それで十分 な もの と考え
られていたのであろ う。なお,本項 の02を参 照 .
14(Chapr百)サー ラン県南西部 にあ る都市 .県庁 所在地 。1961年イ
ン ド国 勢調査に よれば人 口75,580人.製糖工場 多 し。Chapra Co■■oge
な どの教育 機関 あ り,
15 Krishna Pratap sahi  The ttndian Year Book 1920(Bom―
bay)の人名録にHatwa Maharaja Bahadur Guru ltthadev Asram P―
rasad Sahi(1893-)の記述があり, 1896年10月に父Maharaja
Bahadur Sir Kishen Pratap Sahtt K O.■.コ。(Kttig  Commander
of the lndian Empir3 ) の 後 を継 い だ こ とに な つて い る 。   Kishenは
Krishnaの英 語 綴 りで あ る こ とか ら両 者 は 同 一人 と考 え られ る .
16 Mau■vT とは 本 来 ′ イ ス ラム教 の 法 学 者 や 法 官 を指 した が,学者 の意
に も用 い られ る よ うに な つた 。 さ らに は,ベル シ ア語 や ウル ド ウー 語 の 家 庭教
師 をす る イ ス ラム教 徒 の 意 に も用 い られ た 。
17 GOrよhpur 北 部州 の東 北 部 に 位 置 す る県 名 .県庁 所 在 地 も同 名 。 こ
の 県 は東 部 。東 南 部 が ビハ ー ル州 の チ ヤ ンパ ー ラ ン県 及 び サー ラ ン県 と接 す る。
18(Tamakuhi■Raj) ゴー ラクプル県の最東部, チヤンパー ラン県及 び
サー ラン県 とに接す る所にあつたEstate.
兄 と 姉
先 に触 れ た 通 り,私た ち 5人兄 弟 姉 妹 の 中 で は バ ガ ヴ アテ イー・ デ ー ヴ
イー とい う姉 が 一 番 年 長 だ つた 。 この姉 は 私 が 生 まれ る前 に す で に カ ー ヤ ス ト
の あ る 資 産 家 に 嫁 い て い た 。子 供 時分 とい つて も4, 5歳頃 の こ とた 力ゞ,私は
姉 の 嫁 ぎ先 へ 遊 び に行 つた 時 に,その家 の 豪 奢 な 生 活 を 見 た 。 そ の義 兄 は 6人
兄 弟 で あ つた が,その一 人一 人 に 付 人 と護 衛 が 一人 ず つ つ い て い た.邸内 に は
馬 や象 が 幾頭 も繋 が れ て お り,広壮 な建 物 が幾 棟 が あ つた 。 と ころが ど う した
理 由 か は 知 らぬ が, 4, 5年の間 に見 る見 る うちに 年 収 7万5千ル ピー に ど も
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あ つた とい う地 所 もす つか り人 手 に渡 つて しま つた 。義 兄 は そ の 頃′ ジー ラー
デ ー イ ー村 の私 た ち の 家 で亡 くな つた 。私 は幼 くは あ つた が,それ で もそ の 時
の 騒 ぎ と大 伯 父 や お じ,父,それ に家 族 の女 た ち の い か に も悲 嘆 に くれ た様 子
を今 で も憶 え て い る 。 これ が 物 心 つ い て か ら最 初 に 目に した人 の死 の 情景 で あ
つた .
の姉 と資:鱈層 曇3電鬼 :ゞ覧:翼:こ循['≒手を た 曇 ユ 写 各 li屎「 曇 腱T二
ほ どだ つた私 は母 恋 しさに泣 Jlして しま つた 。 そ れ ま では た とえ 1日や 2日と
いえ ど も母 の そ ば を 離 れ て 他 所 へ行 つ た こ とは な か つた の で あろ う。兄 は私 よ
り8歳年 長 だ つた の で,私に と つては 都 合 の よ い こ とが 多 か つ た 。兄 が 受 け た
教 育 を 当然 私 も受 け る こ とに /jtり,後か らつ い て 行 き さえす れ ば よい の で,特
に 困 難 に で くわす こ と もな か つた 。
大 伯 父 が 存 命 だ つた ころ の こ とが は つ き り記憶 に残 つて い る 。私 と私 よ
り5, 6ケ月 後 に 生 ま れ た 叉 従 妹 と二 人 して 大 伯 父 に まつ わ りつ い て 遊 ん だ も
の だ つた 。大 伯 父 も私 た ち二 人 を とて も可愛 が り,遊び 相 手 に な つて くれ た 。
ジ ヤ グデ ー ヴお じは ザ ミー ン ダー ル の仕 事 を してお り, よ くチ ヤ プ ラー との 間
を往 き来 して い た 。 い つ もな に ご とか 土 地 関 係 の 裁 判 沙 汰 が あ つた の で あ る 。
兄 は チ ヤ プ ラー に ど1て英 語 を習 つて い た の で, 兄に 会 い に 行 くの もお じだ つた。
お じが チ ヤ プ ラーか ら戻 つて くるの が わ か る と,いつ も子 供 た ちは家 か ら少 し
離 れ た と ころ ま で 出 迎 え に行 つた もの だ つた.もつ と も,出迎 え とい うのは ,
菓 子 や 果 物 な ど をね だ り,なに で もよい か らお じに も ら うとそ れ を持 つて お じ
よ り も先 に家 に走 つて 帰 り,母に そ れ を見 せ る こ とだ つた 。
父 は家 か ら離 れ る こ とが な か つた 。土 地 の こ とに は あ ま りか か わ りが な
く,.FRI芸が 趣味 で, よ く長 時 間 庭 園 で 精 を ど1してい た 。今 も父 が 手 が け た二 つ
の 大 きな マ ン ゴー 園 が 一家 の財 産 と して残 つて お り,なか な か よ い 実 が な る .
父 は ベ ル シ ア語 の造 詣 が 深 〈,サン ス タ リ ン ト語 も少 しは 学 ん で い た 。 イ ン ド
医 術 ,を イ ス ラム医 術
3に
関 心 を 持 つて い たの で,その方 面 の書 物 も蒐 集 した り
研 究 した り して い た 。 こん な わ け で 正 規 の教 育 を受 け て い た わ け で は な い が ,
そ ち らの方 の 医 術 では 立 派 な腕 前 に な つ て い た 。 い ろ ん な病 人 が 訪 ね て きて い
た.薬の 買 え る人 た ち に は 処 方 箋 を書 い てや り,貧しい人 た ち に は 自家 製 の薬
を 与え て い た.薬を 調合 す るの に男 が 一人 雇 わ れ て い た 。父 は 脈 を とる で も往
診 に
“
1かけ るで もな く,容態 を尋 ね るだ け で薬 を 与え,多〈の人 を治 して や つ
て い た ,そうい うわ け で父 は ず いぶ ん 名 が売 れ て い た 。 ま た,父は 頑 健 で,子
供 の 頃 か ら道場 で体 操 も して い た 。学 校 の体 暇 で家 に 帰 つた私 に父 が ム グ ダル
棒ち 扱 い方 を教 え て くれ た り,それ を 使 つて い ろ ん な技 を見 せ て くれ た り した
こ と も記憶 に残 つて い る 。乗 馬 も巧 み で,立派 な馬 を一頭 飼 つて い た 。子供 の
頃,乗馬 を兄 と私 に 教 え て くれ た の も父 で あ つ た 。 まだ 学 生 だ つた頃,休暇 で
村 に戻 る こ とが あ る と,兄と一 緒 に そ れ ぞれ 馬 に 乗 つて散 歩 に 出 か け た もの だ
つた 。
子 供 の 頃 は 田舎 の 遊 び もよ くや つた 。 と りわ け カバ ツデ イー
5とチ ッヵ
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_6とは ょ くゃ つた もの だ.一日 と して欠 か した こ とは な か つた ろ う。大 学 を
Jlるまで は続 き,休暇 で村 に 帰 る と必 ず や つた もの だ つ た 。兄 も一 緒 に な つて
遊 ん だ 。 田舎 で は も う一 つ 別 の 遊 び が あ つた 。 ドー ル ハ ーパ ー テ イー 7とぃ ぅ
もの で, そ の遊 び の 時 に は 木 登 りをす る 。私 は 木 登 りが こわ 〈て その 遊 び に は
一 度 も加 わ つた こ とは な か つた.また,村に は 川 もなか つた の で泳 ぎは 習 わ ず
じまい に な つた 。
母 と祖 母 は 私 を とて も可 愛 が つて くれ た.私は 小 さい 頃 か ら早 寝 早 起 き
の 癖 が つ い て ね た 。 家 は 煉 瓦 造 りで あ つた が,中庭 を 囲 ん で廊 下 と部 屋 が あ る
古 風 な 造 りで,部屋 ご とに 扉 が つ い て お り,天丼 近 くに 小 さ な天 窓 が 一 つ二 つ
こ し らえ て あ つた 。 と りわ け 冬 に は夜 が 長 い せ い もあ つ て, ま だ 暗 い うち に 目
が覚 め る 。す る と私 は 母 をIIRらせ て は お か ず,床の 中 で 母 を起 こず .母は 目 を
覚 ます と朝 の お 祈 りの歌 を開 か せ て くれ る 。時 に は『 ラー マー ヤ ナ 』
8な
どの
物 語 も して くれ る 。そ の お祈 りの 歌 や 物 語 な どに 私 は 感 銘 を 受 け た.こう して
小 さな 天 窓 を通 して戸 外 が 明 る くな つた の が わ か る ま で横 に な つた まま母 に お
祈 りの歌 や物 語 を 問 か せ て も らい,すつか り明 る くな つて か ら戸 外 にど1る。夕
方 あ ま り早 〈寝 るの で,夕飯 は は つ き り目 を あ け て食 べ た こ とは ほ とん どな か
つ た 。そ の 時分 は 夕 飯 も大 変 お そ くな るの が普 通 だ つた .子供 は お ろ が,老人
た ち も一 眠 り して か ら食 事 を と る よ うな こ と で あ つて,真夜 中 の 12時, 1時
よ り前 に食 膳 に つ くこ とは な か つた 。男 た ち の食 事 が 済 を と続 い て女 た ち,最
後 に 使 用 人 た ち とい う順序 で,夏の うち な ど使 用 人 た ち が 夕 舒 を 済 ませ る の は
夜 明 け 近 〈に な る ほ どだ つた 。 こ うい うわ け な の で,夕飯 を食 べ ず に 寝 た か ら
とて 自分 が い け な か つた の で は /4-い, と思 つて い る 。
家 に は カ ー ヤ ス トの 料 理 人
9が一 人 い た の で,おば や 母 は 勝 手仕 事 を 受
け 持 つて は い な か つた 。 とは い つて も,野菜 の 煮 付 け ぐらい は しな け れ ば な ら
な か つた,日暮 れ 時 に な る か な らぬ に 私 は 母 を つ か ま え て 一 緒 に寝 て くれ と泣
きつ くの で,母は 仕 事 の 手 を休 め て 添 寝 を しな け れ ば な らな か つた 。 で も,そ
れ は 私 が す ぐ寝 つ い て しま うの で,手間 の か か る こ とで は な か つた 。母 は ま た
起 上 つて 仕 事 に か か る の で あ つた 。い つ も夜 中 に 起 こ され て 食 事 を させ られ た
の を憶 え て い る.目が 開 か ぬ の だ が,母が 私 の体 を揺 り動 か して は九 官 鳥 や 鱚
誓 3,lζl151営業 育 矛き 〔 力 i[厚免 軍 縦 見範 ξ 嶼 倉 惚 ふ声 [:i:涯
して食 べ させ る の が とて も上 手 だ つた 。他 の人 が どん な に 工 夫 してみ て も 日 も
日 も閉 じた ま ま な の だ が,この乳 母 は あ の 手 この 手 で 口 を開 か せ て は御 飯 をつ
め こん で くれ た 。夕 方 早 く床 に つ き未 明 に 目を覚 ます 習 慣 は 長 い こ と続 い た 。
チ ヤ プ ラー や バ トナ ー の 学 校 に 行 〈よ うに な つて か ら も同 じこ とだ つた 。 5年
級 に な る ま で夕 食 を 自分 の 手 で食 べ た こ とは お そ ら 〈な か つた ろ う。 バ ラモ ン
の 料 理 人
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が い た の で夜 に は 抱 きか か え られ 例 の よ うに 日 を閉 じた ま ま開 い た
日 に握 飯 を つ め こん で も ら つた 。私 は そ れ を噛 ま ず に呑 み 下 す の だ つた 。
弁 護 士 を して い た頃 も私 は 夕 方 早 く床 に つ く習 慣 が抜 け ず に い た 。夕 方
依 頼 人 の 書 類 を 手 に と つて 見 る ま では よい の だ が,その うち七 時 半 か ら八 時 頃
に な る と舟 を 漕 ざだす の で仕 事 は や め に す る こ とに な つて い た 。 1914年か
ら15年に か け て 法 学 修 士 の 試 験 勉強 を して い た頃 の日1来事 で あ る 。当 時私 は
カ ル カ ツタ高 等 裁 判 所 で仕 事 を して い た の だ が,法科 大 学 で教 鞭 もと つて い た .
昼間は裁判所に出かけるので試験勉強の暇は夜 しかなかつた。それて夕方,本を手にして読み始め
るの だ が,睡気 もそ れ と同 時 に 見 舞 つて くるの で あ つた 。 あ る 日の こ と,こう
い う具 合 で は 試験 勉 強 も うま く行 か ぬ, なん とか して夕 方 の睡 気 を追 払 つてせ
め て 9時ま では 勉強 しな け れ ば な らぬ, と考 え た 。 そ こ で,睡〈な つて くる と
本 を 手 に 持 つて 立 上 つた の だ が, そ れ で も睡 気 が とれ ぬ の で 部屋 の 中 を歩 きな
が ら本 を読 ん だ 。 どの くらい の 間 そ う して い た の か わ か らぬ が,不意 に本 が 手
か らず べ り落 ち,私もそ れ と 同 時 に床 の上 に どす ん と音 を た て て仰 向 け に 倒 れ
た 。頭 が割 れ な か つた の が不 思 議 な ほ どだ つ た 。少 し怪 我 を した の は 事 実 だ 。
そ れ か らは そ の 実験 は 危 険 だ と悟 つて や め て しまい,なん とか 昼 間 に暇 を見 つ
け て は そ れ て我 慢 す る こ とに した 。
③
1  (Barttt )イ ン ドで は結 婚 式 は通 例,花嫁 の家 で 挙 げ られ る 。そ の
際,新郎 は 盛 装 し馬 や 象 に 乗 り,親族 。縁 者 。友 人 た ち と行 列 をつ く り花 嫁 の
家 へ 向 か う.その行 列 を バ ラー トとい う。た だ し,男子 の み参 加 .
2 原 文 に はAyurvedaとあ る 。 イ ン ドの 伝 統 医 術 .今日 も西 洋医 術 と並 び
盛ん であ る。中央政府 の奨励 に よ りGujarat Ayurvedic Urliversity(
」amnaga■Gujarat)などの機関が研究や医師 の教育 。養 成 に あた つている。
3 原文 ではTib(Ar. 呂ib b=医療)とあ るが,古代 ギ リシア医術 を継承
して, ム ス リ ム に よ り発達 させ られた医術 .イン ド医術 の影響 も受けてい
るが,西暦 11世紀以 降数百年 にわた り独 自の発達 をとげ,その業績 の一部は
ヨー ロ ツパ に も伝え られ た 。対症療 法 の面ばか りでな く, 予防 医学・ 保健医学
。薬 草研究 な どの面に特徴 があ る, とされ る。イン ドでは,ギリシア医術 (
Yunttni)と力ゝ 暮akinIと呼 ばれてお り, 今 日 もA■iprh llus■im Univer―
sity Cibbia Oo■■ege)などでの研究教 育 が行 われてお り,民間 での治療
行 為 も続 け られてい る .
4 バ ツ ト状の棒 で, 重量 を調節 で きるよ う芯 の部分 に細工 が して ある。こ
れ を一本 ずつ両 手に持 ち交互 に背 中のに うに まわ して腕 や上半身 の筋肉 を きた
え る。
5 KabaccI 「 カ バ ツデ イー 」と illびな が ら敵 陣 に 入 リー 息 が 切 れ な い
うちに 敵 方 に触 れ て戻 る 。無 事 に戻 れ ば触 れ られ た者 が死 に,敵方 に捕 え られ
息 が 切 れ れ ば 当 人 が死 ぬ .女子 も競 技 す る こ とが あ る.全イ ン ド的 な 遊戯 .
6  0in百  集 団 遊 戯 。 一方 が 陣地 を築 き,他方 が そ の防 衛線 を突 破 す
る と勝 つ.ビハ ール地 方 の 遊 戯 .
7 Do■五百ptttI  本文にあるように木登 りをするiti戯だが,未詳。なお
Rahu■ Sankrityayan MOr■ 」■Van Yatr百(1),(ca■Cutta, 1944,IP。17)
にあるOrhaptttIと同 じか .
8 Ralnttya■a  サンスクリツト語の大叙事詩。近代イン ド諸語にも多数
の翻 訳 や翻 案 が な され て い る 。 こ こで 言及 され て い る もの は恐 ら く北 部 イ ン ド
ー帯 の 民 衆 に 愛 読 され て い る トウル シ ー ダー ス (Tu■sldtts-1523-1624?)
に よ る翻 案『 ラー ム 。チ ヤ リ ト 。マ ー ナ ス 』の こ とで あ ろ う。
9 ヒン ドウー の 家 庭 で は飲 食 面 で の浄 0不浄 の観 念 か ら料 理人 は バ ラモ ン
か 同 カー ス ト,ない し,それ 以 上 の カー ス トの者 を傭 うの が 普 通 .
10これ は 下 宿 先 や 学 寮 に 自費 で料 理 人 を傭 つて い た もの 。裕 福 な 家 庭 の子
弟 に と つて は こ う した 下 宿 生 活 は 普 通 の もの で あ つた 。
文 字 を習 い 始 め た の は 5, 6歳の 頃 で あ る 。兄 は す で に チ ヤ プ ラー に ど1
て 同地 の 学 校 に通 つて い た 。私 は 当 時 の習 わ しで モ ウル ヴ イー (家庭教 師)に
ァr丁す 重[層覧T臭[善誉 憲 冤T霜讃21:1響繁 晶 τ 賃 ア 晃 二 薩[挽農 :ゞ属
た 。習 い 初 め た の は 私 を含 め て三 人 で,他の二 人 も親 戚 の者 だ つた 。一 人 は私
よ り2歳年 長 の ヤ ム ナ ー 。プ ラサ ー ドで,他の 一 人 は 今 は も うこ の 世 に な いが
や は り私 よ り歳 上 だ つた 。 ヤ ム ナ ー兄 が 兄 貴 分 で,遊び に して も子供 つば い い
た ず らに して もい つ も指 揮 宮 を務 め た 。 ヤ ム ナ ー兄 の 叔 父 さん で とて もひ よう
きん な人 が い た.この 人 は 私 に と つて も親 戚 筋 の 人 だ つた 。父 よ り若 (もあ つ
た が,父に感 化 さ れ て父 の い ろ い ろ な 長 所 を身 に つ け て い た .乗馬 もな か な か
巧 み だ つた し,薬を 調合 しては 人 に わ け て や つて い た .それ に 射 撃 や 石 弓 3の
腕 前 も立 派 な もの だ つた.ベル シ ア語 も学 ん で い た し,チエス もよ くさ してい
た 。 しか しこの お じ もこ う した こ とでは 父 に 一 日置 い て い た 。 そ れ は と もか 〈
非 常 に陽 気 で 愉 快 な 人 だ つた 。
私 た ち を教 え る こ とに な つた この 先 生 は 風 変 りな 人 で 何 事 に も通 じて い
る 。 と い うの が 口癖 だ つた 。 そ こ で, こ の バ ル デ ー ヴお じに と つて,先生 は か
らか うの に格 好 の 人 物 とな つた 。お じは い ろ ん な こ とを 先 生 に 話 l′か け て は ,
そ れ が ど うい うこ とで あ つて も知 つて い る とか や れ る とか 先 生 に言 わ せ る よ う
に 仕 向 け る 。そ の よ うな わ け で 先 生 は チ エス も差 せ る とお つ しや るの だ が,お
じ と差 して み て も一 度 と して先 生 が 勝 利 を 収 め た こ とは な か つた 。私 た ち子 供
供 この か らか い を不 安 と好 奇 心 に駆 られ て見 て い た が,可笑 じ くて も笑 うわけ
に は い か な か つた 。 この こ とは 大 伯 父 の チ ヨウ ド ウル ラー ル の耳 に も入 つた の
で,大伯 父 もそ の か らか い に一 枚 加 わ る こ とに な つた 。
あ る 日の こ と,パル デ ー ヴお じが 先 生 に果 樹 園 に 猿 が 入 つて来 て い る の
で な ん とか して追 い 払 わ な け れ ば な らぬ,ひとつ 石 弓 で追 い払 つて み て は ど う
だ ろ うか, と言 つた 。す る と先 生 は 早 速 石 弓 撃 ちは わ しが上 手 だ, とお つ し や
つた 。 お じは 先 生 が石 弓 が 全 然 使 え な い の を知 つて い た が,からか つて み る気
に な つた 。お じは 先 生 を 果 樹 園 へ 連 れ て行 つた 。石 弓 と弾 と を先 生 に 手 渡 し,
こ れ を うん と31つ張 つて猿 を撃 つて下 さい, と言 つた 。 先 生 は うん と弓 を引 い
て 弾 を撃 ち,猿に どん な傷 を 負 わ せ た ろ うか と見 よ う と した と ころ が,なん と
学就
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御 自分 の 左 手の 親 指 か らぼ たば た と血 が滴 り落 ち て来 た 。 指 の痛 み に 先 生 は じ
やが み こん で しま わ れ た 。弾 は猿 に 当 る ど ころ か 先 生 の 親 指 に 当 た つた の だ つ
た 。
ま た別 の 日の こ とだ が,夕方 み な が一 緒 に散 歩 lrcど1かけ た 。大 伯 父 も先
生 もパ ル デ ー ヴお じ も一 緒 だ つた 。 話 が い ろ い ろは ず ん で い た が,牡牛 が一 頭
現 わ れ た 。み な が 牡牛 は 人 を襲 うと言 つた の だ が,おじが け しか け た もの だか
ら先 生 が 牡 牛 を恐 れ るは ず が な い 。 牡 牛 は恐 れ もせ ず に 進 み 出 た 先 生 を突 き倒
した .この よ うな か らか い は しば し.ばの こ とだ つた :
あ る 日の こ とバ ル デ ー ヴお じは射 撃 に つ い て一 席 ぶ つた 。 と ころ が先 生
は,何事 に せ よ 自分 が 通 じて い な い こ とが あ る と認 め る の は体 面 に か か わ る と
思 つ て お られ るの で, 自分 に も射 撃 が で きる, と き つは り言 つて しま わ れ た 。
お じは 先 生 と連 れ立 つて 銃 を 持 つて[1かけ た 。先 生 に は 男 の 子 が二 人 あ り,そ
の 子 供 た ち も私 た ち と一 緒 に勉 強 し´て い た 。 私 た ち と一緒 に 先 生 の 子 供 もつ い
て行 つた 。少 し行 〈と高 い木 に は げ た か が一 羽 と ま つて い た 。お じは 先 生 に は
げ た か を狙 うよ うに言 つ た 。先 生 に もた せ て あ つた 銃 は 旧式 の 先 込 銃 な の で押
薬 は 銃 口 に装 撰 す る 。 そ れ に重 量 も相 当 な もの で あ る 。先 生 は そ れ ま で一 度 も
銃 を扱 つた こ とは な か つた の だ ろ う.銃を胸 に ほ とん ど垂 直 に立 て た よ うに し
て狙 い を定 め た 。引 金 の音 が した とた ん,はげ たか で は な く,先生 が 地 面 に は
つた りあお む け に倒 れ られ て しま わ れ た.バル デー ヴお じは す ぐさま先 生 を抱
き起 こす と子供 た ち に水 を 持 つて くる よ うに 命 じた 。先 生 は よ うや 〈の こ とで
家 に か つ ぎ こ ま れ た の だ つた .
こ うい う遊 び ご とを 間 に は さん で私 た ちは ベ ル シ ア語 を習 つて い た が ,
[裏l象:冤[l具111言:裏稔 嘉t食常 讐 言 彙 奪 榎 亀 選[1ふ「 I源鼻l
は とて も威 厳 の あ る人 で.教え方 も上 手 だ つた 。 この 先 生 に は 2年間 に 亘 つて
習 つた が,『カ リー マ ー 』『 マ ー ム キー マ ー 』
5『ヵ_リクパ ー リー 』 6『 ク
シ ユハ ー ル 。シ ブヤ ー ン 』
7『ダ ス トウー ル ル シ ブ ヤー ン 』
7『グ リス ター ン
』
8『ブ_スター ン 』 9まで も教 わ つた.その 頃,私た ちは カ イテ イ ー文 字・
°
を覚 え,算術 を習 つた の だ が,何時, どの よ うに して習 つた の か 記憶 が ない 。
1週間 の うち 5日半 は ベ ル シ ア語 を習 つた 。木 β書日 の午后 と金 曜 日 の 午 前 中 は
ベ ル シ ア語 が な くて, カ イテ イー 文 字 と算 術 を 習 つて い た・ そ の ほ か に も遊 び
の 時 間 もか な りあ つ た 。
日課 は 次 の よ うな もの だ つた 。朝 早 く起 きて マ ク タ プ (学校)へ行 〈 .
学 校 とい うの は私 の 煉 瓦 造 りの家 の 離 れの 軒 先 で あ る 。 そ の離 れ に は部 屋 が
一
つ あ り,そこに 先 生 と家 族 が住 ん でお られ,私た ちは そ の軒 先 で大 きな椅 子 に
腰 掛 け て勉 強 した 。先 生 は 教 え る時 は 木 製 の寝 台 や 格 子 に 腰 を か け て お られ た。
朝 早 くそ の教 室 へ 行 つて まず 前 日習 つた と ころ を復 習 す る 。復 習 を早 〈済 ませ
れ ば,それ だ け 早 く次 の 学 課 を習 うこ とに な る 。私 は しば しば 他 の二 人 よ り も
先 に 行 つて復 習 も早 〈済 ませ,次の課 も先 に 習 う。 そ うこ う して い る うちに 夜
が 明 け太 陽 も少 し昇 る 。す る と召 使 い が呼 び に 来 て洗 顔 させ,母親 の と ころ へ
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食 事 に連 れ て行 く.この 時 間 が半 時間 か ら45分間 あ り,休み 時 間 とな る 。朝
食 を済 ませ て戻 る と暗 誦 しな け れ ば な らぬ 。そ れ も暗 誦 して し校 う と先 生 か ら
『 本 を閉 じろ 』と の命 が下 る 。本 を開 じる と今度 は 石 板 を と りど1さな け れ ば な
らぬ 。 こ の 間 に も少 々遊 び 時 間 が も らえ る 。 時に よ つて は ま た家 に 戻 つて間 食
す る こ と もあ つた 。字 は 石 板 に書 〈。い つぱ い に書 い て しま う と消 す .そうす
る間 に も笑 つた り遊 ん だ り走 りまわ つた りす る機 会 もあ つた 。昼 には 水 浴 び を
した り食 事 を す る の で 1時間 か ら 1時間 半 の 休 憩 が あ つた 。先 生 は 寝 台 に 寝 そ
べ るが,私た ちは しば しば 眠 くな い こ とが あ る の で横 に な つた ま ま石板 を盤 に
して チ エス を さす .駒は 先 生 が 目 を さ ます 前 に片 付 け て しま う。 チ エス もそ の
頃 覚 え た の だ と思 うが,何時, どの よ うに して,だれ か ら習 つた の か不 明 で あ
る.午后 に は 次 の 課 を教 わ る 。 そ れ も少 し暗 誦 して先 生 に 聞 い て い た だ 〈と 日
の くれ る 1時間 半 ほ ど前 に遊 び の 時 間 を もら う。 そ の 時 間 に は ま り遊 び や チ ツ
カー をす る 。夕 方,燈人 が と もる とま た,本を開 い て勉 強 す る こ とに な つて い
た 。 日中 習 つた の を 両 方 と も暗 誦 して 先 生 に 問 い て も ら う。 そ れ が 済 む と先 生
は 本 を閉 じる よ うに 命 じる 。す る と本 を開 じて 規律 通 り先 生 に お 辞儀 を して 家
に 帰 る 。
夕 方 に な る とす ぐに私 は 睡 気 に襲 わ れ る 。 そ れ で い つ も, うつ ら うつ ら
して い るの を見 つ け られ て 先 生 に 打 た れ は せ ぬ か と心 配 だ つた 。遊 び の 兄 貴 分
は ジ ヤム ナー兄 だ つた が,勉強 が 早 く終 わ る よ うに 工 夫 す る の もや は リジ ヤ ム
ナー 兄 だ つた 。夕 方 の勉 強 の た め に 燭 台 に油 を さす こ とに な つ て い た.ジヤム
ナ ー兄 は 日 中 に 布 ぎれ に灰 や 砂 な ど を包 ん だ 小 さな袋 を こ しらえ て 手 もとに し
の ば せ てお く。燭 台 に 油 が 多 く入 つて い る よ うに 思 う と,芯を上 げ る よ うな素
振 りを して そ の 袋 を燭 台 の 中 に入 れ る 。す る と見 る見 る うちに油 を吸 い取 つて
しま うの で燈 火 は 間 もな く消 え か か る.先生 は女 中 が ど う して こん な に わ ず か
しか 油 を さ さな か つた の か と言 つて立 腹 され るが 仕 方 が な い の で勉 強 を早 く切
り上 げ る こ とに な る 。 ま た,時に は ジ ヤム ナ ー兄 は 小 用 を 回実 に教 室 を抜 け ど1
る 。 と ころ が 小便 もせ ず に走 つて私 の母 親 の と ころへ 行 つた り 自分 の母 親 の と
ころへ 行 つ た り,ある い は,ガン ガ ー兄 の 母 親 の と ころ へ 行 つた り して, も う
だ れ そ れ が 居 眠 り しか か つた の で 早 く女 中 に呼 び に や らせ て くれ ぬ と先 生 に た
た か れ る と言 う。 ジ ヤム ナ ー兄 が 小 用 か ら戻 る とほ ど な くして女 中 が来 て先 生
に も うお しまい に して や つて下 さい と言 うの で先 生 も課 業 を終 わ りに す る とい
うよ うな こ とだ つた 。
あ る 日 の こ と,例の よ うに ジ ヤ ム ナ ー兄 が 駈 け て行 くの を 同 じ村 の 人 で
私 た ちの 遠 縁 のお じに あ た る人 が 見 つ け,先生 に ジ ヤム ナ ーが ど こか へ 駈 け て
行 つ た 旨 を告 げ た 。 ジ ヤム ナー兄 は お 取 調 べ を受 け る こ とに な つた が,小用 に
行 つ た と ころ 暗 くて こわ くな り駈 け 出 した の だ, とい うこ とで 命 拾 い を した 。
ジ ー ラー デ ー イー の村 で得 た ペ ル シ ア語 の 知 識 は ず べ て この 先 生 に負 う
もの で あ る 。私 た ち三 人 もこの 先 生 が 好 きに な つて い た 。家 を離 れ て チ ヤ プ ラ
ー に英 語 を習 い に 行 か ね ば な らな くな つた 時 に は 先 生 も私 た ち も と もど もつ ら
い お もい を した こ とだ つた 。
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③
1 原文にはAk§arttrambhとある。これはヒンドウーの通過儀礼の一であ
り,就学式 (Vidyttrttbh Sa■lskara)とも呼ばれる.5歳から7歳にかけ
て行 われ るのが普通 。ただ し,今日これは学 校教 育 の一 環 と して位置 づけ られ
るよ うにな つてい る。 ヒン ドターの儀礼 と して行 なわれ た場合,護摩 をた き,
ヒン ドウー教 の神 々に祈 りを捧 げ,師を拝み,文字 の書初め を し,パラモ ンに
布施 を贈 り,祝福 を得 る。 ところが, カーヤ ス ト・ 力~ストの著 者 の場合,師
はムスリムであり,「ビスミツラー (神の御名により)」と原文にあるところ
か ら も ` Bi SIrni■■ah KhanI T (ビス ミ ツラー 。ハ ー ニ ー)と呼 ば れ る, ム
ス リム の習 い 初 め の 式 を した もの と考 え られ る 。 この式 で は 師 は, `工qura'
bi―'smi rabbi ― ka a■■adhi kha■aq (｀倉「造 主 の御 名 に よ り読 め
)〔
コー ラ ン第 96章第 1節参 照 〕とア ラ ビア語 で 復 習 させ た り, コー ラ ン の第 一
章句 を復 唱 させ た りす る 。 先 生 に は ター バ ン,金子,衣服 な ど が贈 られ る 。 こ
れは 5歳4ケ月 4日目に 行 な わ れ る こ とに な つて い た .ともか 〈, これ は カー
ヤ ス トに あ つては, カ ー ス トと して の職 業 訓練 の 開 始 とい つた 意 味 で重 要 な も
のであつたようだ。 なお, Rajba■i IPandeya・Hindu Samska4 Vara7nas二
1966( 2nd ed。)PP. 137-142 を参 照 の こ と。
2 (Shirni)本来,ベル シ ア語 で (正し 〈は,ShirlnI),(甘味 )「裏子
の意 .ウル ドウー 語 や ヒ ン デ イT語で は 神,聖者,師に お供 え す る菓 子 の意 に
もな る 。 た だ し, こ こ で は 先 生 ば か りで な く,親戚 縁 者 な どに も内 祝 い と して
増 ら れ た もの と考 え られ る .
3 石 弓,パチ ン コ Gu■eL Gu■ai■とい う。普 通,木の叉 を用 い てつ く
る 。亜 鉛 製 の もの もあ る 。揮 は土 くれ,小石,ない し,土と棉 花 とを 煮 固 め た
もの .
4  ` Karima ゝ 別 名 `Pand一Nanah｀.ペル シ ア の 詩 人 サ ア デ イー
《MuSharrib ― uct ― Din Sa'adI》 ( 1184?-1291 )  の教訓 詩 でイ
ン ドではベル シア語初学者 用 の教科書 .
5 原文には `Mamkina｀とあるが, 正確には `Ma M■qlma.ゝサアデ イー
の著作 とされ る。
6 (Khtt■ikbttrI) イ ン ドのベル シア語 。ヒンデ イー語 の詩人 。学者,
ア ミール・ フスロー (Amir ttuSro 1253-1325)のペル シア語 0ヒンデ イ
ー語 辞典 。
7 原文には 1聾uSl山a■ s■miy百及 びDastttru■simiy百とあ るが, 正 L´
くはKhuShha■ §ibyttn( §ubyln),Dastttru■ ,ibyan( § byttn)で,
`Dars―i一Ni3anI(｀ニザ ー ミー 。コー ス)と呼 ば れた伝統 的なペル シア語
教 程 の教科書 名 .
8 “Gu■ist百五｀ 前述の サアデ イーの代表 的作 品の一 (1258年).
9 `BIstttn｀  これ もサアデ イーの代表的作 品の一 (1257年)。
10(Kaithi)カーヤ ス ト文字の意 。 ナーガ リー文字 か ら派生 した文字
で, カーヤ ス トが主 に用 いて きたために この名が あ る。 ビ
ハール地方 を中心に
用 い られ るが, さ らに 3種類 の 書 体 に わ け られ る 。
当 時の田舎 の生活は と言えば,今日よ りは るかに質 素 な ものだ つた。 ジ
ニ ラーデー イー村 とジ ヤマー プル村 とは それぞれ独 自の村 落 を成 してい るので
あ るが非常 に近 接 してい るので両村 の境界線 は判然 と しない .したが つて人 口
に関 しては,両村 の ものを合 計 して も差支えなかろ う。 この両村 を合 わせてみ
る と lF■ とん どす べ ての カー ス トの人 々が住 ん でいる。人 口は 2千人 を越 え るだ
ろ う。当 時,田舎 で手に入 るほ どの品は大抵 この村 で も手に入 つた 。今 日では
新 しい商 品を扱 う店 がで きて,パー ン・ や ビー リー 2も売 つてい る.その頃は
その よ うな品は まだ村 では 手に入 らなか つた 。 もつと も,葉煙 草や噛み煙草は
売 つていた 。衣 料 品店 は立派 なのがあ つたので,他の村 か ら も客があ つた.中
には よそか ら仕入 れ に来 る商人 もいた 。米 。豆類 。小麦 粉 。調味料・ 塩 。油 ,
等 はみな村 で手に入 つた し,ちつlyFけな もの なが ら,薬店 もあ り,ハツレー と
かバヘ ー ラー あ るいは ピーパ ル 6などを売 つていた.私の記憶 では,一軒 も
なかつたのは菓子屋だけのようだつた。村にはコーヤリニ 。カースト
4の者た
ち もか な りい たの で,野菜 類 lt十分 間 に合 つて い た.村の ア ヒー ル 5たちは 少
数 だ つた が,近くの村 々は か な りい た の で牛 乳 や ダ ヒー (凝乳)に不 自由 す る
こ とは な か つた 。 糸紡 ぎを す る人 もか な り多 か つた 。村 に は ジ エ ラー ハ ー
6も
お り,その紡 い だ 糸 を 賃織 り して い た 。 チ ユ リハ ー ル 7はチ ユー リー を こ し ら
え, ビサ,テイー 8は糸 ま きな どの こ ま ご ま した もの を外 か ら仕 入 れ て きて売
つた り自家 製 造 した り して い た ,ムス リムは チ ユ リハ ー ル, ビサ ー テ イー, タ
フ イー 9, ダル ジ ・ー °,ジユ ラー ハ ー とい つた カ ー ス トに 限 られ て い た 。 シ ヤ
イ ク とが サ イヤ ド・・ を名 乗 る人 た ちは 一人 もい な か つた 。 ヒ ン ド ウー は プ ラー
フマ ン (バラモ ン), ラー ジ プー ト・1,ブー ミハ ール・ 5,ヵ_ャス ト,コー ヤ
リー, クル ミ ・ー 4, ヵ ム カル・ 5ト ゥル ハ ・ー 6, ゴ_ンド・
7,ドー ム・ 8, チ ャマ
ー ル・ 9, ドウサ ー ド2°な ど, あ らゆ るカ ー ス トの者 が い た 。最 も人 日の 多 か つ
た の は た しか ラー ジ プー トだ つた 。 そ の うち の一 部 は 由緒 あ る立 派 な 家 柄 と さ
れ て い る地 主 層 に属 し,他は 普 通 の百姓 だ つた 。 カ ー ヤ ス トは ジー ラー デ ー イ
ー村 に は 5家族 あ つた が,その うち の 3家族 は 私 の縁 家 で,他は よそ か ら移 住
して来 た人 た ち だ つた .
た い て い の もの は村 で手 に 入 る もの だ か ら村 か ら出 る機 会 は 滅 多 に な か
つ た 。村 では 週 に 2日は 市 が 立 つた 。近 くの村 々か ら商 人 た ちが そ れ ぞ れ の 商
い の 品 を頭 や牛 馬 の背 に 載 せ た り,ある いは,牛車 や 馬 車 に 積 み 込 ん で や つて
来 た 。市 に は 菓 子 屋 もや つて きた し,魚や 肉 類 も手 に 入 つた.それ で も手 に入
らぬ もの が あ れ ば, シー ワー ン 2■に行 〈こ とに な つて い た 。 シ ー ワー ンに は 警
察 署 が あ り,治安 判 事 が い る 。役 所 や 裁 判 所 もあ り商 店 もあ る この 町 は 当 時
の 日 舎 の 人 た ち に と つて は とて も重 要 な 役 割 を も つて い た 。私 の 記 憶 で は,田
舎 で は 親 戚 で もな け れ ば よそ か ら人 の 訪 ね て来 る こ とは 滅 多 に な か つた 。私 た
活生村
ち の家 庭教 師 の と ころへ は 3, 4ケ月 に 1度ほ ど,ペル シア 語 の ち よつ と した
本 を 一包 み, そ れ に (今日 の ブル ー 。ブ ラ ツクの イ ン キ とは 違 う)墨汁 を一瓶
か二 瓶 持 つて くる行 商 人 が い た 。 そ の 行 商人 に 私 た ち 子供 は 飽 か ず 好 奇
の 目を
向 け た もの だ つた 。 ま た,冬に 時 折 オ レ ン ジや レモ ン を売 りに 来 よ う もの な ら
私 た ちは す ば ら しい宝 物 で も手 に入 れ た よ うに 喜 ん だ もの だ
つた 。 あ る 日 の こ
と この よ うな 商 人 が や つて 来 た もの だか ら私 は 走 つて 母 に告 げ に 行
つた 。 そ し
て 家 か らま た駆 け 出 そ うと して な に か につ まづ き,激しい 勢 い で倒 れ た もの だ
か ら唇 に 怪 我 を して血 が ど1た。 そ の 傷 痕 は 永 い間 残 つて い た 。 ま た な に か別 の
物 の 時 だ つた が,やは りそ の よ うに駆 け て い て転 ん だ 。そ の 傷 痕 は 今 な お 右 眼
の下 に残 つて い る 。田 舎 で は 果 物 とい え ば,マン ゴーの 11る頃 に は マ ン ゴー だ
が,それ以 外 は 時 々果 樹 園 で とれ るバ ナ ナ しか なか つた 。私 た ちが ヌ ー ヌー と
呼 ん で い た お じは チ ヤ プ ラー か ら時 々ぶ ど うを 買 つて きて くれ た 。ぶ ど うは そ
の 頃 は 今 日の よ うに 房 に つ い た ま ま で は な く,綿を敷 い た 小 さな 木 箱 に つ め て
売 られ てお り,値段 も相 当 な もの だ つた.そうい うわ け で村 人 た ちは マ ン ゴー
とバ ナ ナだ け そ の 季 節 に 食 べ る こ とが 出来 る とい う こ とだ
つた 。
村 に は ち つな け な 僧 院 が 2院あ り,それ ぞ れ に サ ー ドウ (修道 僧)が一
人 ず つ住 ん で い た 。村 人 た ちは食 事 を提 供 し,サー ドウは 朝 夕 鈴 や 鐘 を 鳴 ら し
燈 明 を捧 げ て
22お祈 りを して い た 。お
写 ム 写 雪マ リ 猿 営 ↑
'力
)誉含 曇 £[ユつて くる 。時 々私 た ち もそ れ に加 わ つ‐
た だ い てい た 。 ラー マ ナ ヴ ア ミー
24ゃ
特 に ジ ヤン マー シ ユタ ミー
25の際 に は 僧
院 の飾 りつ け が行 わ れ た.子供 た ちは み な色 紙 や金 紙 や 銀 紙 で花 を こ し らえ て
儀 式 に も加 わ つた し,断食 も した 。 ダは そ の 神 殿 の 入 日や 台 座 に 飾 りつ け た .
デ ィヵ ― ン ドー
26の時 に は うこん を 混 じた ダ ヒー (凝茅L)をうん とか け合 つて
遊 ん だ もの だ つた.ほとん ど毎年 の よpにヵ_ルテ イカ の月 (太陽 暦 10月～
11月)にな る とだ れ か バ ンデ イ ツ ト27がゃ っ て来 て は, 1ケ月 か 1ケ月 半 の
間,『ラー マ ー ヤ ナ 』,『バ ー ガヴテタ ゛プ ラー ナ 』
28, ぁ る い は, な に か 他 の
プ ラー ナ聖 典 の物 語 を 語 つて 間 か せ た 。物 語 の完 結 す る 日に は 村 人 がみ な 集 ま
つて な に が しか のお 供 え を捧 げ る習 わ しに な つて い た.私の家 か らの お 供 え が
一 番 多 か つた 。 とい うの は,私の 家 が そ の よ うな家 柄 に 見 られ て い た か らで あ
り,物語 もた い て い は 私 の家 の 前 で 語 られ る こ とに な つて い た 。 ま た,その経
費 も私 の家 が賄 う こ とに な つて い た 。村 の
パ ン チ ヤー ヤ ツ ト
29の催 す 物 語 とな
れ ば,村中 の 家 が順 番 に バ ンデ イ ツ トの食 事 の 世 話 をす る こ とに な つて い た 。
私 の 家 もそ の 中 に入 つて い た.夜に か け て の こ とな の で私 た ち 子 供 は 物 語 を あ
ま り多 〈は 開 け な か つた 。 と りわ け 私 に は夕 方 に な る とす ぐ寝 て しま う癖
が あ
つた か らで あ る 。 も つ と も,燈明 を捧 げ て の お 祈 りの 時 間 に な る と起 こ され て
お 供 え
ξ 言 二 弯 ζ 臭 見 」:旗真 l曇碁 涯 狼 皇 し た の は, ラー ム・ リー ラー
5C(
芝 居)であ つた 。 これ は ア ー シ ユヴ インの 月 (太陽 暦 9月～ 10月)に行 な わ
れ る 。 ラー ム 0リー ラー を演 ず る一 座 が ど こか ら と もな く現 わ れ ては 半 月 以 上
もの 間 賑 わ せ た もの で あ る 。 リー ラー は隣 村 の ジ ヤ
マー プル で 演 ぜ られ る こ と
もジー ラー デ ー イ ー村 で 演 ぜ られ る こ と もあ つた .この 芝 居 も一 風変 つて い る。
ラ ーマ や ラ ク シ ユマ ナ51などに扮 す る人 た ち は 無 学 な の で,舞台 裏 で 一人 の 男
が トウル シー ダー ス 6′の『 ラー マーヤン 』を手に して小 声 で,「ラー マ さまが
仰 せにな つた。シー ター よ 」,などと言 う。す る と舞台上 の ラーマが それ を大
声 で復唱す る.役者 は それぞれ この よ うに して教 え て もらつた台 詞 を復唱す る
ので あ つた。観衆 は登場人物 の言葉 のや りと りを さほ ど楽 しん でい るわけ では
ない 。とい うのは,観衆 もとて も大勢の上 に舞台 も百 ヤー ドか ら二 百 ヤー ドも
広 が つているか らであ る。それ よ りも登場人物 の動 きや特 に戦 な どの立廻 りが
楽 しみなのであ る.北方に ラーマの城, 南の方角 には ラー ヴ アナ35の城 がつ く
られ る。あるいは, ア ヨーデ イヤー54ゃジ ャナカプ ラ55の都城 の セ ツ トがつ く
られ る とい うことで あ つた。毎 日,当日の段落 に因んで仮 装行列 もそれな りの
ものが出 たが,なん とい つて もラーマ の結婚式, ランカー島56での戦闘,それ
:こ了藁:ff藤裏五え庭を粋現彎倉IT'蘇,こ[暮季:'9ヨ]霊量昇]
の 日 に は ち よつ と した建 .4/Jまで つ くられ 実 際 に火 が放 た れ る 。 ハ ヌ マ ー ン
38ゃ
猿 共,それ に 悪 鬼 の 様 々な 面 が あ り,役者 た ちは そ れ ら を通 宜 に 着 用 して い た
が,私た ち子供 に は本 当 に恐 ろ しい もの に見 え た もの だ 。猿 の衣 裳 は た い てい
赤 色 を して お り,悪鬼 の は 黒 色 を して い た 。 ラー マ, ラ クシ ユマ ン, ジ ヤー ナ
キ_59の衣 裳 は 特 別 誂 え に な つて お り,その 着 付 け や化 粧 に は 2時間 ほ ど もか
か る. リー ラー は 夕 方 の 4時か ら 6時に か け て演 じ られ る.ラー マ や ラ クシ ユ
マ ンは 普 通 の 人 の よ うな歩 きぶ りを せ ず,足を高 々 とあ げ て 歩 む 。戦 の 時 に t17t
立 廻 り独 特 の訓 練 が施 され る 。即 位 式 の 日に は 村 や近 辺 の 人 た ち が お供 え を ラ
ー マ の足 下 に 差 Jlす.食事 以 外 に リー ラー を演 ず る人 た ちに 実入 りが あ るの は
1§蘇 :3量[県彙
'象
1詈][「二 五1::婁通 】 落 災 rl漂藷曇翻 κ 言 ぇ
め に 人 込 み の 中 に リー ラー を見 物 に行 け ぬ こ とに な つて い る 。 そ こで,婦人 た
ちは 訪 れ た ラー マ た ち を拝 み,祝儀 を出 す の で あ つた 。
子供 時分 か ら私 が感 銘 を受 け た もの の 一 つ に『 ラー マ ー ヤ ン 』の読 誦 が
な量襖霞【糖意[見蓄簿Я念竺繰を1顔r[子ヽ二[L桑351り:う言:』:鼻兵:曇
礼は,食事付 きでは あ つたが,月額 3, 4ルピーだ つた 。村 には, カース トは
ジ ユラーハーだ つたが, カイテ イー文字 の読め る ムス リムが も う一人 いた.そ
の男は ムル カ ツテ 才―算術
41も
知 つていた 。この算術には掛算 のほか イン ドの
度量衡 に よる商品 の売 買や田畑 の演I量術 も含 まれ てい る.その男 が塾 を開い て
いたので,村の子供 た ちが幾人 か習いに行 つてい た 。文字 の読め たのは ご く少
警鼻全[ぷ″彙 〔奮1::ち雷含生ズ 象Fζ[し1年;T傷
院
畠
湾
界
斗
ま
の
1
読誦す る。他 の者 は それに続 いてその句 を歌 う。それ と同時に シ ンバルや鼓 を
打 つ.讃歌 の部分 は ラー マーヤナの読誦 の始 まるたび ご とに繰 り返 し歌 われ る。
この よ うなわけで文字 を知 らな 〈て もラーマー ヤナのチ ヤウパ ー イーを知 つて
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ジ ヤ ン マー シ ユ タ ミー や ラー マ ナ ヴ ア ミー に つ い て は 先 に触 れ た が, デ
イー ワー リー の 祭 り
47もな か な か 盛 大 だ つた 。祭 りが近 付 くと どの家 も美 し く
な る 。壁 が 真 白 に 塗 りか え られ た り,柱や 戸 が油 で磨 き上 げ られ る 。当 時,燈
油 は使 用 され て い な か つた 。 多分,手に 入 らな か つた の だ ろ う。 か ら し油,亜
麻 仁 油,けしの 実 油,ひま し油 な どを燃 して い た 。デ イー ワ ー リー 祭 に は 金 持
も貧 乏 人 も相 応 に 素 焼 きの 小 皿 の 燭 台 に燈 火 を と も した もの だ つた 。金 持 ち の
家 で は 隅 々に ま で燈 火 をつ け,バナ ナ の 木 の柱 を地 面 に い け て 建 て,竹で ア ー
チ を つ くる 。燈 火 の つ く り日1す様 々な 絵 模 様 が とて も美 し く`目を楽 しま せ て
くれ た もの だ 。大 人 た ちが 燭 台 の 置 き場 所 を決 め,子供 た ちは そ の 指 定 の 場 所
に 燭 台 を置 い た り,それ に 油 を さ した り,あるい は 火 を と も した りす る.夕方
灯 の と もる前 に ラ クシ ユ ミー 神
48にお 祈 り を 捧 げ る 。 ま ず , ラ ク シ ユ ミ
ー 神 像と トウル シ ー に 燈 明 を あ げ,続い て他 の場 所 に も明 りを と もす 。明 りが
と も つて か ら賭 け ご と
49を
す る こ とに な つ て い た 。私 た ち が す るの は い わ ば 名
ば か りの 賭 け ご とだ つた が,本当に お 金 を賭 け て い る人 た ちを 見 た こ とが あ る .
デ イー ワー リー に は 特 別 の 燭 台 が 用 い られ る 。 だ が, カ ー ル テ イカ月 い つぱ い
は ラ ン タ ンを トウル シー・ チ ヤ ウ タ ラー
5oに
置 ぃ た り,宙に つ る した り して い
る家 もあ つた 。
ダ シ ヤ ラー 祭 り
51は
主 に ザ ミー ン ダー ル た ち の 祭 礼 と考 え られ て い た .
しか し, ナ ヴ ア ラー トラ
5■ の 期 間 に は カ ー リー女 神
52が
ネ巳られ る こ とが しば し
ば あ つた 。 こ の 時 は カー リー像 が運 ん で こ られ,大変 盛 大 に 杷 られ た 。私 た ち
の村 で は カ ー リー 杷 りを見 た こ とは な か つた が,近くの 村 で杷 りの あ つた こ と
が あ る 。大 変 な 評 判 に な つた の で私 た ち子 供 も見 物 に 行 か せ て もら つた 。 そ こ
に行 つ て文 字 通 り真黒 で 手 に は 真 赤 に染 ま つた頭 蓋 骨 と刀 を 持 つた カ ー リー像
を拝 ん だ 。 ラー ム リー ラー の ラー マ の 即 位 式 もた い て い は ダ シ ヤ ラー の 日か ,
そ の一 両 日 前後 に 行 な わ れ る こ とに な つて い た 。 ダシ ヤ ラー の 当 日に は 大 伯 父
が 家 族 全 員 を引 きつ れ,まる で 小 さな 行 列 が 進 む よ うに して シ ヴ ア神 を拝 み に
行 〈こ とに な つて い た 。
も う一 つ 皆 が 一緒 に 祝 う祭 りが あ つた 。 ア ナ ン タ チ ヤ トウル ダ シー
53
の 断 食 で あ る 。 これ は イ ン ド暦 6月,すなわ ち, バ ー ドン月 の 白半 の十 四 夜 に
行 な わ れ る もの で, 正午 ま で 断 食 をす る 。 正 午 に 縁 起 物 語
54を
聞 い た後 で ブー
リー や キ ー ル
55を
食 べ る習 わ しで,夕方 は な に も食 べ な い 。 日没 後 は 水 さえ飲
ん で は な らぬ 。 この 断食 に は 私 た ち子供 もみ な 加 わ つた 。 この 祭 りの縁 起 物 語
を 聞 き終 わ る と,子供 た ちに は とて も楽 しい所 作 が待 つて い た 。バ ンデ イ ツ ト
は 大 きな金 桶 に き ゆ う りを 1, 2本入 れ て水 を少 し注 ぐ。物 語 を 聞 い た 人 は 全
員この金桶に手を入れる。バンデイツトが問う。「 なにを捜 しておるか 」皆が
答える。「 アナンタパル (無窮の果)を」バンデイツトが問う。「 見つけたか」
答えて言 う。「 見つけた 」バンデイツト「 頭にかけろ 」皆は頭に水をかける .
こ の所 作 が 終 わ る と,皆は 糸 に 14の結 び 日 をつ け て つ くつた ア ナ ン タ (お守り)56を授かる。皆はそれを左lMlに結奎堪Jシ亀臭孟言魯二彙五:11番[糖身の もの や 時 に は絹 で こ し らえ た もの が [
76
って い た .中に は 一年 中 そ の ア ナ ン タを腕 に ま きつ け て い る人 もい た 。 そ うい
う人 は 丈 夫 な ア ナ ン タ を 自分 で こ し らえ,かな り長 くして,簡単 に結 び つ け ら
れ る よ うに 工 夫 して い た 。 こ う して ア ナ ン タを結 ぶ 人 は 肉 や魚 は 日に しな か
つ
た.同じ く トウル シ ー で こ し らえ た 首 飾 りや 数 珠 を つ け る人 も肉 や魚 は 口に し
な か つた 。物 語 会 , ラー ム リー ラー, ラー マ ー ヤ ナ の読 誦,あるい は, この 種
の 戒 行 や 祭 礼 な どに よ り村 で は t/nつも宗 教 活 動 が 続 け られ て い た 。 そ れ に ム
ハ
ツル ラ ム57には ター ジ ヤ ー
58を
杞 る習 わ し もあ つた .それ に は ヒ ン ドウー も参
加 した 。 ジ ー ラー デ ー イー村 で もジ ヤマ ー プル 村 で も富 裕 な つ は 少 数 の
ヒ ン ド
ξ
著[11;t〔f[:iii:[i[iケ
λ:il姦善 ‡「 星]Lr:瀦
な わ ち,最終 日の 人 出 は 大 変 な もの だ ][F[言な71t12漂1:異:LA
に運 ば れ る 。そ の 途 中, ひ つ き りな しに「 あ ヽア リー,あヽイ マ ー ム 」とい う
追 悼 の 掛 声 が か け られ,木剣 な どの 演 技 が く りひ ろ げ られ る 。熱 の入 れ よ うは
大 変 な もの で, この 時 は ヒ ン ド ウー とか ム ス リム とか い つた区 別 は ず つか りな
くな つ て しま う。菓 子 や テ イチ ヤ ウ リー (水に ひ た して お い た米 と黒 砂糖)が
振 舞 わ れ,みな は そ れ を有 難 〈頂 戴 す る の で あ つた 。だ が, ヒ ン ドウー は ム ス
リムが触 れ た水 や 果 汁 シ ロ ツプは飲 ま な い .62もつ と も, ム ス リム もそれ を不
快 な こ と と して受 取 る こ とは な か つた そ れ を ヒ ン ドウー の本 分 と考 え,かえ
つて ム ス リムの ほ うが そ の よ うな 場 面 に ど1くわ さぬ よ う気 を配 るほ どだ つた .
ム ハ ツル ラ ムに ヒ ン ドウー が参 加 す る よ うに ム ス リム もホ ー リー 祭 には
百「 賃1;I曇涯 慮豪 甦 象 島 五三を書 象 鼻 1勇三Tl二|三
乙I襲軍言 等,1』
に Fgiかせ て は お 金 を も らい,それ を 先 生 に差 上 げ て い た 。私 た ちは 数 日前 か ら
ィー デ イー を憶 え る.そして 先 生 に 手 助 け して い た だ い て紙 に赤,緑,青′ 紫
な どの 美 しい花 を描 く。先 生 は そ れ に達 者 な筆 使 い て イー デ イー を書 い て 下 さ
る 。私 た ち は そ れ を家 へ 持 ち帰 り読 ん で 開 か せ る わ け で あ る 。 そ れ に 書 い て あ
る こ と も一 風独 特 の もの だ つた 。 た とえ ば,デイー ワー リー祭 の 色 紙 に は 次 の
ように書いてある。「 デ イーワー リーは賭博のざわめきを伴い来たれ り」とか,
ダシヤラーの色紙には,「ダシヤラーの日に ラームチヤンダル (ラーマ)は行
::llii腱]:::皆::i:3せ:i!:写i」
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く代 りに 心 は か りの もの を 差 上 げ て い た 。
村のご曇多霜冤言葉冤l:ふ真i:::糖彙lin斑F〔LE曇段可T毅1糠
ね る よ うな こ とが あ る と私 の大 伯 父 か お じの と ころ
へ 持込 ま れ る 。大 伯 父 や お
基〕:こ:ふ二I鬼l客穆箕こ軍i麓i:]]liliil[[:]][::は, そ れ らの家 に 夜 中 侵 び 込 ん で は 少
憶 して い る こ とだ が,一度 は 夕 刻, よそ の村 の市 場 か ら帰 る途 中,追剥 ぎに金
と衣 類 を奪 わ れ た人 が あ つた 。 この よ うな 事件 が あ る と警 察 か ら警 部補 が 部 下
を率 t/hてや つて きて 2日ほ ど村 に 泊 な る 。警 察 のお 出 ま し とな る と村 は 大騒 動
だ つた 。村 中 に 緊 張 が み な ぎ る.疑わ しい 人 が い る と,家宅 捜 索 が 行 な わ れ る。
村 に は 手癖 が よ くな い と され て い た人 が 2, 3人い た の で,警部補 は や つて く
る とす ぐさま そ の人 た ち を捕 え て 後 手 に縛 り上 げ,投げ とば した り,ひど くな
ぐ りつ け た りす る 。近 くの村 に も嘘 か 真 か 同 じよ うに 盗 癖 が あ る と信 じ られ て
い る人 た ち が お り,その人 た ち も縛 り上 げ て 連 れ て こ られ,投げ とば され る 。
こ の よ うに して 同 時 に 6, 7人もの人 が 縛 り上 げ られ た上,投げ とば され て地
面 に 何 時 間 も倒 れ て い た の を私 も 目撃 した こ とが あ る .
私 の家 は 饉 か ば か りの土 地 を 持 つて い た が,小作 との争 議 は 少 な く,裁
判 所 に 用 の で きる こ と もほ とん どな か つた 。 だ が,私の 家 が 土 地 を 持 つて い た
の と同 じ村 に や は り土 地 を持 つて い た あ る地 主 との 間 に は 僅 か の土 地 の こ とで
長 い 間 裁 判 沙 汰 が続 い た 。祖 父 の代 に 始 ま つて父 の代 を過 ぎ,父の死 後 よ うや
〈兄 が和 解 す る こ とに して決 着 をつ け た よ うな こ とだ つ た .ヌー スー お じは チ
ヤ プ ラー に よ くJlかけ た の で,出か け た 折 は チ ヤ プ ラー の 学 校 で学 ん で い た兄
の 様 子 を見 に行 つ た り裁 判 所 にど1かけ た り して い た 。
③
l Pttn  さんまの葉に種々の薬味 。薬品を調合したもので, インド人の
嗜好品 。
2 BIF= 粗 製葉巻 き ,
3 ハ ツレー,バヘー ラー,ピー パ ル  HarrOもし くは,Harra―ミロ
バ ラン (MyrOba■an Termina■ia Chebu■a ),Baher百一― ミ ロバ ラン  (
Bo■eric My■oban Teェ」lina■ia be■rica ),い ず れ も果 実 が 薬 用 .
IPipar― こ し よ う科 の植 物 (Skt.p■ppali )で薬 味 , 薬 用 とな る (■Ong
pepper)。
4 Koyartt Koirtt KOerI  北 中 部 イ ン ドに住 む 野 菜 栽 培 を 主 た る生 業
とす る カー ス ト.KacmIとも呼 ば れ る 。
5 Ahir 北 部・ 中 部 イ ン ドに住 み,牧畜 業 や 農 業 に 従 事 す る カ ー ス ト.
牛 飼 い が 多 い 。
6 」u■ah百  北 中 部 イ ン ドに住 む ム ス リムの織 エ カ ー ス ト .
材〔にしT'i霙炉跨盤畷売虞算雷Tliff・ガラ
ス。角などを
8 Bisati  普 通,化粧 品 や 裁 縫 用 品 な どの小 間 物 の行 商 人 を さす が ,
こ こで は ali造に も従 事 して い た こ とが わ か る 。
9  Thawaiレンガ職人,左官の仕事をする。 ラージ (R5j)ともいう。
10 DarzT 本 来,仕立屋 を生 業 とす る .
11イン ド亜大陸 の ムス リムの中 で ア ラブ,ベル シア,アフガ ン,ムガル な
どの血統 を継 ぐと称す る人 々は, それ以外 の人 々 (主と して下層 ヒン ドウー・
カー ス トか らの改宗者)と社会生活上区別 され る。そ して前者 の中で も上 下 の
関係 が見 られ る よ うで ある。Ho Ris■eyの前掲 書 〔註 1-13)〕に よれば,次の
よ うな 諺 が北 部 イ ン ドに ひ ろ ま つて い た 。 “I」ast year tt was a jO■aha;
now tt am a Sheikhinext year if prices rise,I sha■■become a
Sayid.｀(P.121 )
こ の 諺 か ら も この よ うな区 別 が階 級 的 な側 面 を 持 つて い る こ とは 否 め な い
が,婚姻 上 の制 約 要 因 と して も機 能 して きた 。 同 書 に よれ ば,たとえ ば,ベン
ガ ル の ム ス リムは,(1)上述 の外 来 の ム ス リム及 び 最 高 カー ス トの ヒ ン ドウー の
改 宗 者 か ら成 るAshrafもし くはSharif(高貴 な る)と呼 ば れ る集 団 と(2)そ
の 他 のKamin百とか Aj■ttf(下賤)と呼 ば れ る集 団 とに分 か れ る 。 (P.122)
シ ヤイ ク (も し くは,シヤイ フShaikh)とは,本来,アラビア語 で, ウ
ル ドウー語や ヒンデ イー語では,年長者,長老,族長,聖者 な どの意に も用い
られ る。 もと もと,アラプの正 しい血統 を継 ぐことを指すが, イン ド亜 大陸の
ムス リムの中 では上 述 の よ うに「 高費 の 」11身とされる人 々を指す称号 であ る。
もちろん,これにはイ ン ドでの改宗者 も含 まれてい るが, これ を称 す る人 た ちサ
イヤ ド (Sa■yad)に次 いで高貴 な もの とされ る.サイヤ ドとは本来,教祖 マ
ホメ ツ トの血統 を継 ぐ者 の意 であるが,上述 のAshrttfの中 で,最も高貴であ
る とされ る。英語綴 りではSyedとな る 。
なお, ちなみに ムス リムの婚姻 について触 れ てお く。「 概 して,高階級の
ムス リムの社会 は内婚へ の傾 きを示す上 位婚 を骨魚1みに して成 つてい るのに対
し,職業的な集 団であ る低 い階級 のムス リムは厳格 に内婚 を守 つてい る, と言
え る。 」 (ThO ttmperia■ Gazetteer of lndia, The ttndian Elllpire
Vo■.1,LOndo■ 190Q P.329)
12 Ra3putラー ジ ヤス ター ン地 方 を 中心 に 西 部 。北 部 。中 部 イ ン ドに
多い 。いわゆる クシ ヤ トリヤ (武士 。統 治者)種姓 に属す とされ るカー ス ト.
13 Bhumihttr ビハール地方 を中心に北 中 部 イン ドで農業 に従事する .
バ ラモ ン種姓 に属す る と自称.Bhuinha■Babhan と も呼 ばれ る。
14 KurmI 北 イ ン ドー帯,特に ビハ ール,東部 U.IPに多 く,農業 に従事
す るカー ス ト,地方 に よ つては 粕虔nb iとも呼 ばれる。
15 Ka■lka r  主 と して裕福 な家庭 での使 用人 として,水汲みや屋 内の掃
除 とい つた家事労働や雑役 に従事す るカー ス ト,Kahttrともい う。か ごか きや
農業労働者 もい る。
16 Turah百 不 詳.ベンガル地 方 の楽士 カー ス ト (Tur百五百 )と同 じ ?
17 GOnl  中央州北 部 を中心 に オ リツサ, ビハール,その他 の地域 に も
分布 してい る有力 な部族民 。15,6世紀 には中央州 ゴー ン ドワー ナー地方 に独
自の王 国 を築 いた ことが ある.現在は居住地 に よ つて生活形態が異 り,農業 (
労働者)に従事す る者 もいる。
18 ⊇Om 北 。中 部 イ ン ドに ひ ろ 〈見 11され る 。 か つ て は 有 力 な 部 族 で あ
つ た よ うだ が,今日で は い わ ゆ る不 可 触 賤民 と され,掃除 人 や 隠亡 と して働 い
た り,死獣 処 理 な どに 従 事 す る こ とが 多 い 。下 級 の音 楽 士 もい る 。一 部 は か ご,
み な どの竹 細 工 に も従 事 .
19 0amar,英語 綬 りChamar 本 来,皮革 業 を生 業 とす る カ ー ス ト.
20 Dusadh 養 豚業に従事す る ことが多 い とされ るが,村の番人 な ども
つ とめ る。
21サー ラン県 シー ワー ン地 区 の中心, シー ワー ン市 の人 口は 1961年の
国勢 調査 では 27,401人。 この地方 も砂糖 きびの栽培 が盛ん であ る。
22 ArtT(skt.a―ra  rika)。燈 明 や香 をたいて盆 に載 せた ものを回 しな
が ら捧 け,神像や 高貴 な人=客人 を拝 む礼拝様式 .
23  Tu■si―da■ トウル シ ー771,めほ うき, しそ科 の 草 本 。葉 や 根 が 芳
香 を有 し,葉は 薬 用 (解熱 剤)にもな る.ヒン ドウー が 聖 な る もの と して あ が
め る.この葉 を ヴ イシ ユヌ 派 信 徒 は 非 常 に 神 聖 視 し,神前 に供 え,おさが りを
い た だ く。
24 RamanavamI  イ ン ド暦 1月=チヤイ トラ月 (太陽 暦 3～4月)の自
半 9日に 祝 わ れ る ラー マ神 の 降 誕 祭 .
25」anlnasht ami  イ ン ド暦 6月 (8～9月)の黒 半 の 8日に 祝 わ れ る
ク リシ ユナ神 の 降 誕 祭 .
26 Dadhikando  ジ ヤ ン マ ー シ ユ タ ミー祭 に ダ ヒー (凝乳)にうこん の
根 か ら と つた 粉 末 を 混 じた もの を か け合 う祝 い の行 事 。
27 1Pa■oit 普通,学者や学 問を修めた ブ ラー フマ ンを指す 。 ここでは
Kathavttc akと呼ば れ,職業 的 に『 ラー マ ー ヤ ナ 』や『 マハ ー バ ー ラタ 』とい
つた 叙 事 詩 や プ ラー ナ聖 典 な ど の 一 部 や 全 部 を語 りな が ら併 せ て 説 教 もす る人
を指 す 。
28 Bhagavata Purana  神 話 0祭杷・ 歴 史 な どの 集 成 で あ る ヒン ドウ
ー教 の プ ラー ナ聖 典 の うち代 表 的 な十 八 プ ラー ナ の一 。 (特に そ の第 十 章 が )
ク リシ ユナ神 の 生 涯 に つ い て詳 し 〈, ヴ イシ ユヌ 派 信 徒 に 重 ん じ られ る 。近 代
イ ン ド諸 語 へ の翻 訳 や 翻 案 も多 い 。
29これ は 一 村 落 の 自治 組 織 と して機 能 した バ ン チ ヤー ヤ ツ トで あ る 。村 に
は この ほ か カー ス トの 自治 tll織と して 機 能 して きてい る カ ー ス ト 0パン チ ヤー
ヤ ツ トが あ る 。村 落 バ ン チ ヤー ヤ ツ トは政 治 的 。社 会 的 。経 済 的 変 動 に よ り大
きな 影 響 を 受 け た 。特 に イ ギ リス支 配 の強 化 や独 立 運 動 の経 過 の 中 で 種 々 な 変
容 を とげ て きて い る.1920年以 降 に は,政府 の 指 導 下 に 法 制 上 の組 織 化 も
行 な わ れ,また,独立 イ ン ドで は,地方 自治 の強 化 。確 立 とい う観 点 か ら村 落
全 体 の 生 活 に 密 着 した 建 設・ 環 境 衛 生 。農 業 改 良 。手工 業 振 興 。仲 裁 な どの多
方 面 に わ た る 自治 組 織 と して 位 置 づ け られ て きて い る 。 こ こに 言及 され て い る
の は,そう した 法 制 化 が な され る以 前 の もの で あ る が,実際 的 な影 響 力 は 大 で
あ つた 。 なお, カ ー ス ト・ パ ン チ ヤー ヤ ツ トは 村 落 ば か りで な く,地区 や 県 ,
州,時に は 全 国 的 な連 帯 を有 す る もの で あ る 。
30 Ram Li■百  叙 事 詩『 ラー マ ー ヤ ナ 』 (普通: トウル シ ー ダー ス (
1532-1623)の東 部 ヒ ンデ イー語 に よ る翻 案『 ラー ム チ ヤ リ ツ ト・ マ ー ナ ス
』)を題 材 に して 特 に ダ シ ヤ ラー 祭 に 北 イ ン ドー帯 の町 や 村 毎 に 演 じ られ る演
劇.職業 劇 団 に よ つて上 演 され る こ と もあ るが,一般 に は そ れ を催 す コ ミ ユニ
テ イー の 中 か ら選 ば れ た 素 人 が 出 演 す る 。 この行 事 は そ れ ぞれ の コ ミユニ テ イ
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―の代表に よつて遂行 され る。 ラーム リー ラーについ てはNorvin H9in The
Ram ILI■5(M■■ton singer Oこ。),Tradit iona■tt di a ; St ructure
alld Change,Phi■ade■phia 1959 )力詳ゞ しい 。
31『ラーマーヤー ナ 』の主人公 ラーマはア ヨーデ イヤーの ダシ ヤラタ王 の
皇太 子 であるが, ヴ イシ ニヌ神 の化 身 とされ る。 ラクシ ユマ ナは ラーマの異母
弟 であ るが,兄に忠 実で,両者 の関係 は兄弟愛 の理 想像 とされ る。 ラーマは異
母 弟バ ラタに王位 を譲 り, 自らは ラクシ ユマン及 び シー ター と共 に 14年間っ
国外追放 を父 王の命 と して拝す 。
32 Tu■sldtts,oosvami  上 記,第2章③ 8及び本 章030を参 照。そ
の著『 ラーム 。チ ヤ リ ト・ マー ナス 』 (略称, ラーマー ヤン)力覇ヒイン ドの ヒ
ン ドウーに深い感 銘 を 与えて きてい る。他 に, `Vinaya Patrika｀, `Gi―
tttva■I ‐｀, `Kavit ava■I｀  な どブ ラジ語に よる著作 も遺 している .
33 Rava■a シ ユ リー ランカー (ランカー)島の魔神, ラーマの妃 シー タ
ー を誘拐す るが,最後 に ラー マに敗 れる, ラー ム リー ラーは 大 きな広場 に舞台
装 置 を設けて演 じられ る。 この城 のセ ツ トは後述 の よ うに焼 き払 われ る。
34 Ayodhya上 記031を参 照 。 今 日 の北 部州 東 部 フ アイザ ー パ ー ド
県 の ゴー グ ラ川 沿 岸 に 位 置 。 ダシ ヤ ラ タ王 の都 .
35 Janakapura  今 日 の ビハ ー ル州 東 Jヒ部, ミテ イ ラー (Mithi■百)の
都,シー ター 姫 の 父 」anょa王の都 。
36 LaJc百  ラー ヴ アナ の都 城 が あ つた と され る, ス リー ラ ンカ ー (セイ
ロ ン)島.ラー マ の率 い る軍 勢 が 攻 め込 み,大合 戦 の 後, ラー マ の軍 勢 が勝 利
を収 め る 。③ 33参照 .
37即位 式
す る 。
ラー マ が ラー ヴ アナ を退 治 じア ヨー デ イヤ ー に 帰 還 後,即位
38 Hanurnan 『 ラー マ ー ヤ ナ 』に登 場 す る猿軍 の 将 で, ラー マ の た め に
大 活 躍 をす る 。今 日で は 神 格 化 され てお り,厄除 け の神 と され る 。
39 」anakiシーターの異名,「Janaka王の姫 」の意 .
40 Pard五 本来,ベル シア語 で,「幕・ カーテ ン 0ベール,など」の意
を もつ が, ここでは ムス リムの子女 や ヒン ドウーの一 部上流 家庭 の子女 を深窓
に置 き,外界,特に家族以外の男性 との接触 を制限す る風習 を指す 。 もつとも
第 6章に見 られ る よ うに家庭内にお いて も大変複雑 かつ厳 しい女 性隔離 の風習
が あ つたよ うだ 。
41  1/1urkattl ttiSab tt rel不明.
42 HO■■ イン ド暦 の 12月,すなわ ち,パール グナ月 (2～3月)の
満 月の 日を本祭 りに して ヴ アサ ン ト・ バ ンチ ヤ ミーの 日か ら祝われ る豊作祈願
祭.満月 の前夜 に火祭 りがあ り,翌日,色水 をかけ合 う。
43  Vasanta Pancami   イン ド暦 の 1 1月=マーガ月 (1Ψ´2月)の
白半 5日に祝われ る。 この 日寒 期が終 わ り春に入 る。学 問の女 神 サ ラスヴ アテ
イー (SaraswatI ShrT)をネ巳るため, ShrI PanchalnI ともい う。
44 Pur■は小麦粉 を こねてせんべ い状にの し,精製 したパ ター で揚 けた
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もの 。Ma■puaも同 様 に して つ くるが,砂糖 を加 え る .
45 Gl■■百   これ は,ひしの 実 や 穀 豪 な どの 粉 を辰 砂 や サ フ ラ ンの花 を 用
い て赤 色 や 紫 色 に 染 め た もの で, ホ ー リー祭 の 時,互い に 塗 りつ け合 つ た り投
げ合 つた り して 遊 ぶ .
46 Abir    こオ■もや は リホ ー リー の 際, グ ラー ル の よ うに か け合 つた り
投 げ つ け 合 つた りす る赤 い 色粉 で,ひしの 実 を粉 に し, うこん や 石 灰 な どを混
じて つ くる 。
47 Diwa■iない し, Dipava■i. イ ン ド暦 の 8月 ・ カ ー ル テ イカ月 (1 0
～ 11月)の朔 日 を 中 心 に そ の 前 後 の 5日間 に わ た り行 な わ れ る.商人 た ちの
祭 りと して の 色 彩 が 濃 く,富の 女 神 ラ ク シ ユ ミー を まつ る 。商 人 た ちに は この
朔 日か ら新 年 度 が 始 ま る 。
48 Laksmiヴ イシ ユヌ神 の 配偶 神 で富 と幸 運 の女 神 と され る 。
49この 日,賭け ご とをす る の は, この 日賭 け ご とに 勝 て ば一 年 中幸 運 に恵
まれ る と考 え られ て い るか らで あ る 。
50 Tu■si―cautara  先述 の よ うに 〔04(23)〕, ヒン ドウーに神聖視
され る トウル シーは一 部の家庭 では中庭に設け られたチ ヨウタラー (壇)や鉢
`植
え られている 。 これは Tu■asi―ghar百 と もTu■asI―thtt■百 と も呼 ばれ
る 。
51 Dashahara
半 朔 日か ら十 日にかけて イ ン ドで広 く祝 われ る.十日 日は勝利の十 日 (Vi―
jaya DashamI)と呼 ばれ る。先述 の ラーム リー ラー もこの祭 りの一 環 で あ
る。ベ ンガル地方 では この九 日目まで が ドウルガー祭 (Durgtt PIj五)と し
て ドウル ガー女 神 が まつ られ る。 これは ナ ヴアラー トラ (Nava Ratra)祭
と も呼 ばれ る。
52 Ka■T    デ ー ヴ ィー, な い し, マハ ー デー ヴ イー (DevI Mahtt De―
vI)と呼 ば れ る シ ヴ ア神 の 配 偶 神 は 多 数 の異 名,異形 を有 して お り, ド ウル
ガ ー や カー リァ は そ の一 .カー リー とは「 黒 き女 神 」の意 。 これ は ベ ンガル ,
ビハ ー ル 地 方 を 中 心 に 尊崇 され る 。 そ の 姿 態 がす さ ま じい 。
53 Ananta Caturdashi   イ ン ド暦 6月 (陽暦 8-9月)の白 半 1 4日
に 祝 われ る 祭 り.アナ ン タ とは シ エー シ ヤ龍 (She,a Naga)を指 す が, こ
れ は ヴ イシ ユヌ神 の化 身 で あ り, ヴ イシ ユヌ神 の床 とな り, ま た,大地 を頭 上
rC支え て い る と され る 。 この 祭 りは ヴ イシ ユヌ神 と シ エー シ ヤ龍 とを ま つ る も
の で あ る 。
54 Katha  ヒ ン ドウー教 の祭 りや 戒 行 の際 に, プ ラー ナ聖 典 な どに 伝 え
られ て い る そ れ らに まつ わ る伝 説 や 由来 を バ ラモ ンや 学 僧 に 語 つて もら うと大
変 御 利 益 が あ る と され る 。
55 Khlr 米 に 砂 糖 を加 え 牛 乳 で煮 た もの ,
イ ン ド暦 7月・ ア ー シ ユ ヴ イナ月 (9～10月)の自
正式 には 14本の絹 糸 を よ り合 わせ,それに 14の結 び 目
イス ラム暦 の 1月1日か ら10日間,マホメ ツ トの女婿
56 Ananta
をつ け た もの 。
57 Muharran
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ア リー (第四代 カ リフ)の次 男 フサ インが ウマ イヤ ●カ リツ朝 との 抗 争 の ため
カ ル バ ラー で殉 教 r680年10月10日)した の を達 悼 す る楽 りで, シー ア
派 に は特 に 重 要 な 祭 礼 。 ムハ ツ ラムは イ ス ラム暦 の 第 1月の 名 称 で jら る .
58 Tttjiya TaOiya  上 述の イマーム 。フサイ ンの陵の模型 .竹や紙な
どを用いてつ くる。 この 前で殉 教 の フサ インを追悼す る。これ をかか えて続 り
歩 きもす る。十 日目には これ を埋葬す る。
59 Gadk百  剣術 に用 い られ る木剣 .
60 Phari  ガ ドカーに よる失1術の際,防具 と して用い られ る革 製の楯 .
61 Karb a■a イマーム 。フサ インの殉教 地 に ちなんだ,既述の タージヤ
ーの埋葬 される場所 .
62 ヒン ドウーの飲食 に関す る浄・ 不浄 の観 念では,ギー (Ghi),すなわ
ち,精製 バ ター を用 いた料理,手L製品,煮てない穀類 は下 級 カース トや異教徒
の手か ら受け て食 べて もその ためにいわゆ る「 汚染 。不浄化 」され ることはな
い 力ゞ,水や水 を用いて料理 した ものを食 べれば「 不 浄 」にな るか らである。
63 TdI は)祭りを詠んだ詩,(2)それを書いた色紙,13)家庭教師が詠んだ
(1)の謝 礼 (生徒 が 親 に 読 ん で 開 か せ て か ら受 け 取 り,それ を先 生 に 差 上 げ る 。)
64 」ullntrtttI 「 木曜日の」という意。この日は一般に布施や施しの日
とされ ているので,先生へ贈 物 を した もの と思 われ る。
65 Panc  パ ンチ ヤーヤ ツ ト〔本 章 4(29)参照 〕 の役員, 世 話役 .
66 Baniy百  本 来,「商人 」の意 。商業に 従事 す るカー ス トの者 や金貸
しを指 す,総称 的な呼称 。 したが つて これは多数 の副 カース トに分 かれ る.し
ば しば,穀物や雑貨 を商 う小商人 を意味す る。
英 語 教 育・
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だ つた 。 お か げ で 学 校 の 授 業 を 真 剣 に 受 け る癖 が つ い た し,早〈か ら少 し自信
を 持 つ よ うに もな つ た 。 学 年 末 に は 兄 は 大 学 予 科 の入 学 資 格 を得 る ため 試 験 準
備 を してお り,私は年 度 末 試験 を 受 け る こ とに な つ た 。私 は 試 験 の 成績 が とて
もよか つた 。第 八 級 で首 席 にな つた ば か りで な く,点数 も非 常 に よか つ た もの
だ か ら,校長 は ダ ブル 進 級,すな わ ち, 1学年 とび こえ 2級上 の 学 年 へ の 進 級
を 考 え て くれ た 。
校 長 は ク シ ー ロー ドチ ヤ ン ドラ 。ラー イ 。チ ヨウ ド リー とい う有 名 な先
生 で,学識 豊 か な 校 長 と して知 られ て い た 。 学 校 の 中 で もな か な か に らみ が き
い て お り,生徒 は 言 うに及 ば ず 先 生 方 も校 長 の 前 に 立 つ とふ る え あ が る ほ どの
威 厳 だ つた .試験 の成 績 が 発 表 され,私は 第 八 級 か ら第 七 級 に 進 級 す る こ とに
な つた 。生徒 た ち がみ な 喜 ん で い た と ころへ 小 使 が や つて きて,担任 の 教 師 に
校 長 が 私 を呼 ん で い る 旨 を伝 え た.校長 に 呼 び つ け られ るの は な に か 悪 い こ と
を した 生 徒 とい うこ とに な つて い る 。私 は ふ る え上 が り,恐る恐 る校 長 室 へ 行
つた.だが,そこへ行 つてみ ると恐怖 は失 せて しま つた。校長 は「 2学年 特進
して第六 級に進ん でみ ないかね 」と仰 せ にな つた.私はそ の時,少々 ま ごつい
て しま つた。少 しは嬉 し く感 じたが, 思 いがけない こ とであ り,それに一挙 に2
学年進級 した場合,途中 の一学年 の学力 をどのよ うに して補 うか とい う不安 も
あ つた 。そ こで私は,兄に尋ね てか ら御 返事 申上 げます, と答 え た。す ると校
長は,「君 が兄 とい うのはだれ の ことかね 」と尋ね た。私 が兄 の名 前 を言 うと
校長は吹 きJlして しま つた 。校長 は兄 を教 え た ことが あ り, また,予科の 受験
を許可 したの も校長 であ つたか ら,当然 の ことなが ら兄 を知 つていた 。兄 は宿
で試験勉 強 を してい た 校長 は,「君 は兄に尋ねたい と言 うが,君の兄 さんの
ほ うがわ しよ りこの こ とについ ては詳 しいだ ろ うかね 。。。まあ よかろ う。尋ね
て来 たまえ 」と言 つた 。私 は校長室 を出 る と,まつす ぐ兄 の ところへ駆 けて行
つた。兄は,今は故人 とな つたバー ンケー ビハー リー ラール・ パ ープー,それ
にモ ウル ヴ イー 。シ ヤフイー 。ダー ウーデ イー と一緒 に受験勉強 の最中だ
つた。
私 がその 旨を話す と3人とも大変喜ん で 〈れ た。兄 たちは いろいろ話 し合 つた
が,兄の考 えでは,一度に 2学年進級 す る と後で わか らな くな つて勉強 もうま
兄は私 と一 緒 に校長 の ところへ行 つてくゅかな くなろ う,とい うことだ つた。
自分 の意見 を述 べた 。校長 は笑 つてやは り私 に言 つたのと同 じことを繰 り返 し
た 。「 君 のに うがわ しよ りこの ことにつ いては詳 し
い とい うわけかね 。 」,と
ぃ ぅゎけであ る。結 局,私は第七級はや らずに第六 級へ 進級 させ られ た。
問 もな く兄 はパ トナーヘ試験 を受けに行 き,試験 が終 わ る とそのままジ
ー ラーデー イー村 へ戻 つた。それか らは私 は チ ヤプラーの宿に独 り暮 らす こと
にな つた。 もつ とも,召使 と料理人 はい た。そ れに村 での勉強仲 間 だ つた ジ ヤ
ムナー兄 とガ ンガー兄 もチ ヤプラーに出 て来 て学校へ通 つていたので, ここで
も一緒 に な り,一緒 に勉強 す ることに /」tつた。多分私 が 10歳か ら11歳にか
け ての ことで ある。
兄は予科入学資格 試験 に合格 し,パトナーの カ レ ツジに入 る ことにな り
バ トナーヘ行 くことにな つた。私 も兄 について行 かせ ては ど うか とい うことに
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な り,そうす る こ とに決 ま つた 。そ こで,私た ち 3人は 兄 に つ い てパ トナー ヘ
行 つた 。兄 は パ トナ ー 。カ レ ツジに 入 学 した 。私 た ち 3人は,当時,評判 もと
て もよ く学 生 も多 か つた, ゴー シ ユ学 院 (To K GhOsh Academy)に入学した。
そ の学 校 に入 つ てみ て 2級特 進 に つ い て は,やは り兄 の 言 つ た こ とが校 長 の言
よ りも正 確 だ つ た と感 じた 。毎 日,いくつ か の 学 課 で級 友 た ち の ほ うが私 よ り
多 くの こ とを知 つて い る と感 じる の で あ つた 。 私 は 皆 に 追 い つ こ う と努 め た .
パ トナー で も家 庭 教 師 は つ け て も ら つて t/hなか つた の で,わか らな い と ころ が
あ れ ば,兄か 一 緒 に い た兄 の 友 達 に 尋 ね る こ とに して い た 。
チ ヤプ ラーにいた頃 か らず でに私は毎夕,学校 か ら戻 つてなにか間食 を
す る とフ ツ トボールや そのほかの運動 を しに もう一度学 校へ ど1かけ るのが習慣
にな つて いた,たい ていは フ ツ トボールか ク リケ ツ トをや つた。一 部 の上 級生
と先生 がテ ニスをや つていた。わけて も教頭 が熱 心 だ つた。パ トナーでは学校
の運動施 設 が十 分 ではなか つたの で,私たちは大 いに不 便 を感 じていた。学校
の敷地 も広 〈は なか つた。それで も私 たちは空 いてい る ところヘ ボール を持 つ
て行 つては少 し駆け まわ つて 〈る こ とに していた。兄 は運動 が上 手で, フ ツ ト
ボールや ク リケ ツ ト,等が とて も巧みだ つた.パトナー 。カ レ ツジで も名 を知られて箕〔ナ警[[写雪哲ひ會暑雀糧f進書涯呈言サ肇舎fl「イ≒)も[こ〔膿
わ つた 。私 た ちは そ の 市 に 11かけ る の が とて も楽 しみ で,兄に こ ま ご ま した も
の を買 つて 〈れ とせ が ん だ もの だ つた 。一 度 は とて も美 しい 神 像 が欲 し くて な
らず, ど う して も買 つて くれ とせ がん だ もの だ か ら,兄は と う と う根 負 け して
買 い 与え ぎる を得 な 〈な つた こ と もあ つた 。 一度 は や は りそ の月 曜 市 でバ ー ン
ケ ー ビハ ー リー・ バ ー プー が掏 模 に 懐 中 のお 金 をす られ た こ とが あ つた 。兄 も
一 緒 に い た の で,掏撲 が捕 え られ,裁判 に か け られ る と,バー ン ケ ー・ バ ー ブ
ー と兄 は 証 言 す る こ と にな つた 。そ の 裁 判 を 見 物 に 行 つた の が,私の 記 憶 では
裁 判 所 に 行 つた 最 初 だ つた 。
パ トナ ー で は,職さが しに 田舎 か ら出 て きて い た兄 の 親 友 が,私た ち と
一緒 に暮 ら して い た 。パ トナ ー で もや は り家 を一 軒 借 りて,バー ン ケー・ バ ー
ブー と私 た ちは 一 緒 に 住 ん で い た 。 この 兄 の親 友 は ち よつ と した 相 撲 取 だ つた .
体 操 も少 々心 得 て お り,庭に 小 さ な土 俵 を 設 け,皆に 体 操 や 相 撲 を教 え 始 め た 。
一 度 バ ー ン ケ ー oバー ブーは 相 撲 を取 つて い る 時 に け が を した の で しば ら くの
間 は 足 が痛 ん で 困 つた 。 それ か らは相 撲 や 体 操 に は あ ま り熱 が な 〈な つて しま
つ た 。
私 た ち は パ トナー で 初 め て「 プ レー グ 」 (ペス ト)とい う病 名 を耳 に し
た 。 そ の と きは この恐 ろ しい病 気 の こ と を ボ ンベ イ市 の こ と と して 聞 き流 して
い た の だ つた が,瞬く間 に チ ヤ プ ラー地 方 に もこの 疫 病 が入 りこん で根 を お ろ
して しま つた.それ 以 後 この疫 病 は 今 日に 至 る ま で連 綿 と この 地 方 に 多 か れ少
な か れ 禍 を もた ら して きて い る 。大 飢 饉 が襲 つた の もち よ うど そ の頃 だ つた 。
休 暇 に な つた の で 村 に 帰 つて み る と役 人 た ち が救 援 活 動 に や つて来 て お り,私
の 家 を宿 所 に して い た 。
パ トナー に は 約 2年陶 い た 。兄 は大 学 入 学 資 格 の 試 験 を受 け,私は第 六
級 か ら第 五 級, さ らに第 四 級 へ と進 ん だ 。兄 は試 験 を済 ま せ る と家 へ 帰 つ た 。
私 は ジ ヤム ナ ー兄 と ガ ンガ ー 兄, そ れ に 召使 の 他 は だ れ もい な い と ころ で 2,
3ケ月 過 ご した 。夏 休 み に 入 る と私 た ちは 帰 省 した .
③
1 こ こで は 英 語 の教 育 及 び 主 と して英 語 を媒 介 語 とす る西 洋式 の 中 。高等
教 育 の意 で,それ ま で の 家 庭 教 師 に つ い て の教 育 とか 伝 統 的 (宗教 的)古典 教
育 とは異 な る こ とを示 す 。
2 Agrawa■ ア ガル ワー ラー と も呼 ば れ る 。北 部 イ ン ドに 多 い有 力 な 商
人 カ ー ス ト.ヒン ドウー とは 限 らず, ジ ナ (ジヤ イ ナ)教徒 もい る 。 こ う した
カ ー ス ト名 や 副 カー ス ト名 は概 ね苗 字 に な る と考 え て よい 。
3 イ ン ド暦 の 5月,陽暦 の 7～8月に か け て .
自分 の こ とで あ りな が ら明確 な こ とは 記 憶 して い な い の だ が,第五 級か
第 四 級 に い た ころ に結 婚 した 。多 分 第 五 級 の 時 だ つ た ろ う。式 /vt夏休 み に 挙 げ
た 。 私 た ち が チ ヤ プ ラー の学 校 に行 つて い た 時 にす でに 大伯 父 も祖 母 も亡 くな
つて い た 。私 た ちは二 人 が病 気 だ とい う報 せ で チ ヤプ ラー か らジー ラー デ ー イ
ー 村 に戻 つた 。二 人 は 家 族 全 員 の見 守 る 中 で 僅 か 数 日 を間 に は さん で亡 くな つ
た 。 した が つて次 は 私 の父 が 戸 主 と な つた 。私 の結 婚 の取 決 め も父 が しな け れ
ば な ら なか つた 1
私 の舅 に な る人 は ア ー ラー市
2で
代 言 人 を してお り,その弟 は バ リヤー
市 で弁 護 士 を して い た 。二 人 が ジー ラー デ ー イー を訪 れ た.母の そ ば に い る と
父 に呼 ば れ た.二人 は 私 を見 て,なに か尋 ね て い た が,気に入 つた とい うこ と
で引 き揚 け て行 つた 。間 もな 〈テ イラ ク
3が
届 け られ た が,それ に は し きた り
で,衣類 や台 所 用 具 な ど の他 に,お金 も添 え られ て い た 。私 の 記憶 す る限 り父
は お 金 の こ とで は や か ま しい こ とは 言 わ なか つた 。 現金 と 品物 とで 2千ル ピー
ほ どの もの が届 け られ て い た 。私 が 12歳と数 ケ月 の頃 だ つ た 。
当 時 は 2千ル ピー の テ イラ ク と言 えば 立 派 な もの と され て い た が,今で
は 5千ル ピー とか 7千ル ピー とい つた 額 の もの で さえ,私ほ どの 身 分 の ものに
と つて は 少 な い と され て い る 。 テ イラ クが 多 け れ ば 多 いほ ど結 婚 行 列 は 盛 大 な
もの で な け れ ば な らぬ し,結納 の装 身 具 も多 く しな け れ ば な らぬ 。私 の結 婚 式
の 頃 は 家 の経 済 状 態 は よ 〈な か つた 。一 つ に は この 3, 4年間 に 次 か ら次 へ と
家 族 が 3人も亡 〈な り, そ れ ぞ れ の 法 事 に か な りμl費が か さん で い た 。 そ れ に
飢 饉 の た め に 小 作 料 も減 収 に な つて い た.ところ が,ど1費は 増 して きて い たの
で あ る 。私 た ち を チ ヤ プ ラーやパ トナ ー の 学 校 で 勉 強 させ る に は 毎 月 な に が し
か を送 金 しな け れ ば な らな か つた 。 ま た,長ら 〈係 争 中 の訴 訟 もあ り,それ に
も世1費が か さん で い た 。 この よ うに 随分 不 女「 意 な 中 で もや は り結 婚 式 ,Cは金 を
惜 しむ わ け に は ゆ か な か つた 。~家の 名誉 に か か わ る こ とだ つた か らで あ る 。
婚結
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父 は 結 納 の 装 身 具 に 関 す る 限 り金 を惜 しまな か つた 。 そ の 他 の 準 備 に も
恥 ず か し くな い よ うに した い と思 つてい た.それ とい うの も一家 に と つて は 父
3,鯉臭泥[1みア濃「曇備磐デ妥奥層奏慮:fし喜集[響意E42寛『凛[
くな つた途 端 に格 式 が 下 が つた と言 わ れ る こ とに な る.かよ うな わ け で父 と し
て は,私の 結 婚 式 は 世 間 に恥 ず か し くな い もの に した か つた 。
私 た ち の 田 舎 で は結 婚 式 の行 列 の た め に象 や 馬 を た 〈さん 借 りて用 い る
風 習 が あ る 。 そ の ほ か に も行 列 に 入 用 の 品 を借 りて 用 い る 。結 婚 式 の 日取 りは
大 変 め で た い 日に決 ま つ た 。 この よ うな 吉 日の こ とを 田 舎 の 言 葉 で「 カ ラー・
ラガ ン 」 とい うが,星位 が よ く,吉祥 な 時 間 が大 変 都 合 よ く得 られ る の で この
日に 挙 式 をす る の が 最 上 と され て い る 。 この 吉 日に は 式 に 必 要 な い ろ い ろ な道
具 を借 りるの が な か な か容 易 で は な い 。 借 り手 が 多 い か らで あ る 。私 の 行 列 に
は 象 や馬 を 多 数 借 りる 手配 を した の だ が, や は り吉 日の た め 間 に合 わ な か つた。
住 か に 象 が 1頭と馬 が 3, 4頭間 に合 わ つた に 過 ぎな か つた .
式 は ジー ラー デ ー イー村 か ら20マイル ほ どの パ リヤ ー県 の ダ ラ ン 。チ
ヤ プ ラー で挙 げ られ る こ とに な つて い た 。 2日の道 程 で あ る.途中 の サ ラユー
(ゴー グ ラー)り|14は船 で 渡 らね ば な らぬ 。行 列 は ジ ー ラー デ ー イ ー村 で の儀
礼 を 終 え て 世1発した 。象 馬 が足 りな か つた の で か ご を 多 〈傭 わ ね ば な らな か つ
た 。荷 物 は 牛 車 に 載 せ た 。私 は花 婿 が乗 る こ とに な つて い る特 別 のか ごに乗 つ
た 。兄 は わ が 家 に 飼 つ て い た 大 きな馬 に乗 つ たが,皆の 世1発を見 送 つて か ら最
後 に ど1かけ,昼飯 を ど1すこ とに な つて い た と ころへ は 皆 よ り先 に 着 くな ど,手
伝 い に 忙 し くして い た 。父 は か ごに乗 つてお り,家族 や 縁 家 の者 もか ごや そ の
他 の乗 物 に 乗 つて い た 。
花 婿 の 乗 るか ごは と て も不 格 好 な もの で あ る 。天 丼 部分 は つ い て い な い
が,布製 の 日除 け が か け て あ る 。 ジ エー ト月
5のこ とで あ る 。 猛 烈 に 暑 く,熱
風 もか な り吹 い て い た 。私 は そ の か ご に乗 つて行 か ね ば な らぬ の に, そ の 日除
け に は強 い 風 が吹 きつ け る 。 そ れ に,かごに は 銀 細 工 が して あ るの で か な りの
重 量 と きて い る.かご か きの カ ハ ール た ち には そ れ をか つ ぐだ け で も大 変 な と
ころへ,強い風 で 日除 け が 気 球 の役 目 を す る 。 カハ ー ル た ち に は大 変 つ らい仕
事 だ つた 。私 は 私 で灼 け つ くよ うな陽 射 し と熱 風 に 苦 しめ られ て い た 。
そ の 日は な ん とか 無 事 に 過 ぎて 夜 は サ ラユ ー川 の ほ と りの あ る村 に泊 ま
つた 。 い ろ い ろ な料 理 が 11され た 。夜 が 明 け る とサ ラユ ー川 を渡 る準 備 に と り
か か つた 。荷 7/Jやか ご,牛車,牛馬 とい つた もの は 船 に 載 せ る こ とが ど1来た が
象 は そ の ま ま水 の 中 を渡 らせ る こ とに な つた 。そ の 象 も今 一 つ 元 気 の な い象 で
川 を渡 ろ うと しな い 。少 し行 つて は戻 つて来 る 。 そ こ で幾 艘 か の 船 て と りか こ
ん で渡 らせ よ う と工 夫 した の だ が や は り失 敗 に終 わ ら た 。結 局,象に 川 を渡 ら
せ るのは あ さ らめ る こ とに決 ま り,行列 は 象 な しとい うこ とに な つた 。父 は行
列 に一 頭 も象 が い な くな つた の を と て も残 念 が つた.私の式 が挙 げ られ る こ と
に な つて い た村 か ら少 しば か り離 れ た と ころ で父 も結 婚 式 を 挙 げ た の で あ つた。
そ の ころ は,大伯 父 が ハ ト ウア ー の デ イー ワー ンを して お り,行列 に は数 十 頭
の象 が用 い られ た 。父 に は 自分 の式 の 時 に は数 十 頭 もの 象 の 行列 が あ つたの に
息 子 の 時 に は 1頭もい な い の が ひ ど 〈気 に か か つたが,だか らとい つ て ど うす
る こ と も出 来 ぬ 。 ま さか 行 列 を引 き返 らせ る わ け に もゆ 力,ぬ.象の こ とに 手 111
取 つた お か げ で 日 的地 に着 くの は夜 に な るの で は な い か と心 配 に な つて き た 。
行列 は 先 を急 い だ 。昼 に は 着 く予 定 だ つた処 に 着 い た 時 に は も う4時近
くに な つて い た 。 そ こで 食 事 を済 ま せ 先 へ 進 ん だ 。 と う と う 日が 暮 れ て しま つ
た 。 そ の間 に偶 然 な が ら行 列 が村 か ら1, 2マイ ル の と ころ へ さ しか か る と ,
象 が 2, 3頭や つて来 る のに で くわ した 。 そ れ は や は り結 婚 式 の行 列 に 行 つた
もの で,式も終 わ りど こかへ 戻 る と こ ろ で あ つた 。象 使 い の 男 た ち に 話 を持 ち
か け,い〈らか金 を包 ん で や る と,男た ちは わ れ わ れ の行 列 に 加 わ る の を承 諾
した 。 こ う して 象 の件 は な ん とか願 い が か な え られ た わけ だ が,行列 が 目的 地
に 着 い た 時 に は 夜 の 11時近 くに な つ てい た .
花 嫁 側 の 人 た ちは 気 を もん だ り,ぶつ ぶ つ 言 つて い る と ころ だ つた が ,
行列 は よ うや く着 い た 。私 は 夕 方 に な る と間 違 い な 〈寝 入 つて しま う癖 が あ つ
た が,それ は た とえ結 婚 式 の 日で あろ うと例 外 で は な か つた.私は 行 列 が 日的
地 に 着 〈よ り先 に か ご の 中 で ぐ つす り寝 入 つて しま つて い た.着い た 時 には と
もか 〈起 こ され,パリチ ヤー ワ ンの 儀 式 6を済 ませ た 。 そ の他 の儀 式 も次 々に
済 ませ た 。盛 夏 に,それ も 2日間 か ごに ゆ られ た後 の こ とで あ る 。 日が暮 れ る
とす ぐに 寝 入 つて しま う癖, さ らに 体 は くた くた に疲 れ て い る と きて い る 。 日
を覚 ま して い るだ け で も私 に は 大 仕 事 だ つた 。 そ の夜,一切 の式 が 終 わ り,私
の め で た い結 婚 式 も済 ん だ 。私 は そ の 式 を 全 部 は覚 え て い な い 。 ま た,式の 時
自分 が どん な役 割 を果 た して い た かす らろ 〈に覚 え て い な い ほ ど で あ る。 子供
の ころ,姉が 人 形 で結 婚 式 遊 び をす る と私 も一 緒 に遊 ん だ もの だ つた が, 自分
の 本 当 の結 婚 式 もち ようどそ の 遊 び と同 じよ うな もの だ つ た 。私 には 結 婚 の意
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は,家の女 た ちや 嫁 の 家 の女 た ち に指 図 され る通 りに した ま で の こ とで,最後
に 皆 が私 の結 婚 式 が 済 ん だ と考 え た に過 ぎぬ わ け だ !一体 ど うい うこ とに な つ
た の か さ え私 に は わ か らな か つ た。 もつ と も,兄嫁 が家 に 嫁 い で来 た よ うに私
の 嫁 もい つ か は家 に来 るだ ろ うとい う こ とだ け は わ か つた .
結 婚 式 を済 ませ て す ぐに は 嫁 を家 に連 れ て こな い こ と も私 た ち の 日舎 の
風 習 で あ る 。挙 式 後, しば ら 〈 して か らさ さ や か な二 度 日 の行 列 が 燎 を迎 え に
行 くこ とに な つて い る.それ を「 ドウラー ガ マ ン 」
9とい う。私 の 時 も嫁 を達
れ て は戻 らな か つた.行列 は 2日間 そ こに と どま り村 に 帰 つた 。嫁 の 家 の もの
は,行列 が 遅 刻 した こ とや予 期 して い た よ うな 盛 大 な もの で な か つた こ とで い
さ さか 失 望 した様 子 だ つた が,装身 具 や 衣 服, そ れに 菓 子 な ど,嫁や け 側 の人
た ちへ の 婿 側 か らの贈 物 を見 る と,気分 が 晴 れ た よ うで 皆 が上 機 嫌 に な つた 。
嫁 lIの女 性 た ちや そ の ほ か参 列 して い た 人 た ちが 喜 ん だ の は き つ と花 婿 の男 振
りを 見 て の こ とだ ろ うと私 は 思 う。 もつ と も, これ につ い ては な ん の 証 拠 も持
合 せ て い な い の だ が !
一 年 後 に ド ウラー ガ マ ンの 式 を 済 ませ た の で, 妻 が家 に 来 た 。 この ド ク
ラー ガ マ ンの行 列 は結 婚 式 の行 列 よ り も小 さい の が 普 通 で あ る。 この時 に は 象
も1, 2頭借 りる こ とが で き,行列 に加 わ つた 。私 の 田舎 は パ ル ダー の風 習 が
や か ま しい と こ ろ で,兄嫁 の来 た 時 に は 女 中 が 2人つ い て来 てお り,兄嫁 は そ
の 2人と しか 日は きけ な か つた ほ どだ !一部 屋 を あ て が わ れ て い て,ベラ ン ダ
に ど1るこ と さえ 許 され な か つた 。 当 時 は,下男 は まだ 年 少 で,母や お ば が そ の
生 ま れ た の を 知 つ てお り,幼い 時 か らそ の母 親 と一 緒 に 家 に ど1入り して い る も
の で な い と奥 の 部屋 に は 入 れ な か つた 。 ま た,下男 は 成 人 す れ ば奥 へ は入 らな
い こ とに な つて い た 。料 理 番 が奥 に入 つて い た が,その 料 理 番 で さえ 奥 へ 入 る
前 に は 大 声 をど1して知 らせ る こ とに な つてお り,母や お ば が 自分 た ちの 部 屋 に
引 き揚 げ た 後 に台 所 に入 る の で あ つた 。 もし台 所 に い る時 な に か 入 用 な もの が
あ る と, だ れ か 女 中 を呼 ん で 取 り寄 せ る.台所 か らど1て行 く時 も同 じよ うに大
声 を ど1して知 らせ,女た ちが 通 路 に い /jtくな るの を待 つ こ とに な つて い た .
兄 嫁 は 部屋 の 外 へ 出 る こ と さえ な か つた 。 も つ と も,用が あ つて 部屋 か
らど1ると きに は 皆 に退 い て も ら う。皆 とい つて もそ の よ うな場 所 に い るの は わ
が 家 の女 中 だ け な の だ が !そもそ も男 は 奥 に は顔 を見 せ な い こ とに な つて い る。
小 さ な男 の 子 で さえ そ の と きは立 退 か ね ば /jtらな か つた 。 と ころ が,パル ダー
の見 地 か らは そ れ で も十 分 で は な く,親許 か らつ い て きて い る女 中 が 兄 嫁 の姿
が 見 え ぬ よ うに布 切 れ で隠 しな が ら案 内 す る とい つた有 様 だ つた 。 私 は とて も
幼 か つた の で 時 に は とん だ りは ね た りしてい る うちに兄 嫁 の 部屋 に行 くこ とが
あ り1, 2度は 兄嫁 の顔 を見 た こ と もあ つた 。母 や お ば, そ れ に姉 た ちが そ の
部 屋 に行 〈こ とが あれ ば,兄嫁 は サ リー の端 を頭 上 か ら顔 に垂 らす の で あ つた.
わ が家 の女 中 もだ れ 一 人 兄 嫁 の 部 屋 に は入 つて は な らな か つた 。
家 内 が 嫁 い で 来 た と き もや は り同 じ よ うに 面 倒 な こ とを しな け れ ば な ら
な か つた 。 この 風習 は 長 い FS‐続 い た が,徐々に す た れ て い つた 。実 家 か らつ い
て きて い た女 中 は戻 つて しま t/・, わ が 家 の女 中 の 一 人 が 世 話 を す る ょ うに な り
そ の女 中 と少 し口 を きい て もよい こ とに な つた が,母の 存 命 中 は 兄 嫁 も家 内 も
自分 の 部 屋 か らど1て奥 で 自由 に歩 きま わ る こ と もの び の び と振 舞 うこ と も[1来
な か つた 。 私 は とい え ば,休暇 で 家 に 帰 る こ とが あ つて も戸 外 で寝 る こ とに な
つて い た 。夜,皆が 寝 静 ま る と母 は女 中 を遣 わ して私 を起 こ させ 妻 の 寝 て い る
部 屋 へ 連 れ て行 か せ る よ うに して い た 。 だ が,私は睡 くて そ の 時 間 に は な か な
か 起 き られ な い 。 しば しば ど う して も日 を覚 ま さぬ こ とが あ る 。す る と翌 日 ,
母 や お ば が,夜中 に 起 き7iいと か呼 び に や つて も来 な い とか 小 言 を言 う.それ
は そ うだ が,朝早 く皆 の まだ 寝 てい る うちに起 き上 つて 元 の寝 台 に戻 つて い な
け れば な らな い の だ 。 だ れ に も夜 中 に ど こか へ 行 つて い た と気 づ か れぬ よ うに !
そば に い る下 男 に さえ 滅 多 に気 づ か れ な い よ うに す る の だ 。
パ ル ダー の 風 習 の た め に夫 婦 は 二 人 だ け に な る に は こ う し´な け れ ば な ら
な か つた 。私 は 子 供 の 頃 か ら家 を 離 れ て い る ほ うが 多 か つたの で,休暇 で家 に
戻 る のが 妻 に会 う唯 ― の 機会 な の だ が, そ れ も今 言 つた よ うな 具 合 な の だ.し
た が つ て結 婚 この か た 45年に もな る の だ が,一緒 に 過 ご した 日 を合 計 して も
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2年に も満 た ぬ ほ どで あ る 。学 生 生 活は パ トナー, チ ヤ プ ラー, カル カ ツタ で
過 ご し,弁護 士 に な つて か ら も多 くは カル カ ツタ で独 り暮 ら しを して い た 。パ
トナーヘ 移 つて か ら も家 族 とは 1, 2度住 か の 期 間 一 緒 に暮 ら した だ け で あ る。
非 協 力 運 動 が始 ま つて か らは 家 に戻 る機 会 は 一 段 と少 な 〈な つた し,家族 と一
緒 に 暮 らす便 宜 も得 られ ず, ま た,仕事 に 追 わ れ て そ うす る暇 さえ な か つ た 。
(未完 )
0
1 大 家 族 で あ つた が た め に,それ まで の プ ラサ ー ドの 兄 姉 の結 婚 の 際 も,
プ ラサ ー ドの父 は 縁 談 や 結 納,挙式 に 関 す る こ とは 一 切 を 伯 父 や 従 兄 に 任 せ て
い た とい うわ け で あ る 。
2 五r百  ビハ ー ル 州 西端 に あ る シ ヤーハ ーバ ー ド県 の北 東 部 に 位 置 す る 。
3 Ti■ak  婚 約 式 及 び そ の 際,花嫁 側 か ら婚 側 へ 贈 られ る金 品 を指 す 。
4 ヒマ ラヤ に 源 を発 し北 部 州 の北 東 部 を経 て ビハ ー ル州 サ ー ラ ン県 (前述)
の 南 端 部 で ガ ンジ スリ||に合流 す る 。 この サ ー ラ ン県 の対 岸 が 北 部 州 の バ リヤー
県 で あ る 。
5 」eth イ ン ド暦 の 3月,陽暦 の 5～6月に か け て は 雨 季 前の 一年 中 で
最 も暑 い 時 期 。
6 原 文 には, ボー ジ プ リー語 でParichawan とあ る 。 ヒンデ イー語 で は
Parchan. 嫁 側 の女 た ちが 花婿 を家 で″1迎え,花婿 の 額 に (ダヒー と米 粒 の)
テ イー カ ー を つ け た り,燈明 を俸 げ た り,頭上 に杵 をか ざ した りす る儀 式 .ア
ワ ド地 方 では,花婿 に 対 して も,花嫁 が婚家 へ 初 め て行 く際 trcも行 な わ れ る 。
そ の 際, 女 た ち 力ゞ 歌 う歌 も同 名 で あ る。Ranu■Sankrityttyan(samp.),
HindI Kb I」okStthitya・pp.21Z 220
7 大家 族制 なので,その まま勉学 を続 け る ことがど1来る し,生計 の心配 を
す る必西 もな いわけ である。
8 Haj jttm ァ ラビア語で床屋の意.普通 にはNaiと呼 ぶ 。結婚 式に は こ
の カー ス トの男女 が付 人 の役 目を果たす .
9 ボー ジプ リー語でDuragaman. ヒンデ イー語 ではDviragaman。本来
「 再来 」,「再訪 」の意 で あ り,挙式後す ぐに花嫁 を婚家へ連 れ て行 くのに対
し,実際の結婚生活が始 まる際 に再度嫁 をμl迎えに行 くことを指す 。 ここでは
挙式 後,一度 も嫁 を婚家に連 れて行 かずに, ドクヴ イラーガ マ ンの式 が行 なわ
れ るわけである。
〔訳・ 註 〕 古 郎勝賀
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